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««ir -
«España, España, su trágico destino me avasalla». La 
frase, impresionante, escrita por el derrotado presidente de 
la derrotada República Española en los últimos días de la 
agonía primaveral de 1939, es la frase de un patriota, de un 
español patriota e izquierdista. 
Si alguna oposición política en Europa puede y debe ser 
caracterizada en los últimos dos siglos y medio como patrió-
tica, esa es la oposición progresista española; los precios 
que ha pagado en exilios, opresiones, en sangre y en muertos 
por defender su idea de la patria han sido tan apabullante-
mente grandes como sólo pueden serlo en el país de las 
guerras civiles, en el país de Goya y de Picasso. 
Los integristas, los reaccionarios, las oligarquías de cada 
época han intentado alzarse con la propiedad de España. 
Con la propiedad de su tierra y de su ley, de su riqueza y 
de su representación, y hasta con el común patrimonio que 
debiera ser su nombre. Nos han obligado a hablar de las 
dos Españas, porque nosotros —que venimos de los siglos, 
que no somos de ahora— también somos España. 
Hoy, de nuevo, hay quien esgrime la exclusiva del «ser 
España», del vivir para España, poniendo la zarpa indelica-
damente sobre algo que no tiene más propietarios que trein-
ta y cinco millones de españoles. Quieren distinguirse de la 
masa, de la canalla sucia de sudor y rica de sufrimientos 
en la inadmisible afirmación de que son ellos, y ellos sólo, 
quienes piensan que España es lo único importante. Para 
los demás, para nosotros, dejan el interés pequeño y de 
Jacinto Ramos 
partido, o la vaga proclama genérica de fe en ideales de 
tipo universal: la libertad, el socialismo, la democracia. 
Cosas de rojos, vamos. Eso no es importante, nos dejan 
pensar: España es lo único importante. Como si España no 
tuviese que nutrirse vitalmente, poderosamente, de libertad, 
de democracia, de socialismo. 
No, señores de Alianza Popular, España somos todos, 
incluso ustedes mismos. Todos nosotros somos lo único im-
portante. Los que luchamos en la izquierda estamos por Es-
paña porque somos España, como sólo dudará quien no 
tenga ojos para beber con ellos en la Historia común. La 
España del exilio, de sus grandes poetas y escritores, de sus 
anónimos soldados en manos de senegaleses o de nazis, de 
sus artistas y sus políticos, revitalizadores forzados y ani-
mosos de nuestra hispanidad en los eternos ocho lustros 
dictados por la media España que nunca pudo matar a la 
otra media. Esa otra media España, popular y gigante, que 
ha dejado sus jirones por toda la rosa de los vientos, vuelve 
con la frente bien alta a plantarse frente a sí misma, a 
reconocerse, a gritarse al espejo, desde el dolor silencioso 
de una guerra perdida y una posguerra amarga, que es 
España de siempre, dentro y fuera de España. 
Estamos otra vez en marcha dispuestos a defender una 
España de todos con esas armas temibles y tenaces que 
son el pueblo, su verdad y el voto. Tenemos la Historia por 
delante. Mucho, muchísimo más tiempo del que tiene el 
franquismo sin Franco. Tenemos también la patria. Porque 
el que no tiene patria es el dinero. Su dinero, señores. 
WSSBSSm 
El Rolde 
La acequia 
de la suerte 
E l Colegio Nacional «Herma-
nos Argensola» de Montañana, 
de nueva planta, plantea toda-
vía un grave problema. Las 
obras se recibieron sin la valla 
del patio escolar y así sigue 
desde su inauguración. Sin va-
lla y con peligro para los ni-
ños. Lo que no sabemos es si 
el contratista cobró por una 
obra no realizada —supongo 
que no— o qué ha pasado. 
Total, ahí está el patio es-
colar con un desnivel de más 
de tres metros de altura en 
uno de los lados y la acequia 
de riego en ese lado y en el 
otro. Por ahora ha habido mu-
cha suerte: sólo varios remojo-
nes y algunos puntos de sutu-
ra. En fin, nada. 
Los maestros están siempre 
inquietos en la vigilancia, ner-
viosos por la inseguridad que 
representa para los escolares. 
E n marzo dirigieron un escri-
to al director en el que decli-
naban toda responsabilidad de 
dicha vigilancia. Este, cum-
pliendo con su deber, lo tras-, 
ladó al delegado provincial de 
Educación y Ciencia, a la Ins-
pección y al Ayuntamiento. La 
primera contestación llegó del 
alcalde de Zaragoza, varios 
días después de que un niño 
pereciera ahogado en una ace-
quia del barrio de San José. 
Como se puede apreciar por é l 
texto, que lleva el número 
31803 Cultura y registro de sa-
lida 014720 del 17 de mayo, se 
trata de unaf solución «salomó-
nica»: «Esta corporación de mi 
Presidencia ante posibles acci-
dentes que pudieran ocurrir a 
los alumnos de ese colegio 
de Hermanos Argensola, al en-
contrarse sin entubar la ace-
quia que discurre por uno de 
los costados del campo que 
utilizan como recreo y zona 
deportiva dichos alumnos, acor-
dó comunicar a usted que de-
berá abstenerse de utilizar el 
campo a los fines indicados.» 
Sin comentarios. 
Después de recibido el escri-
to y colocado en el tablón de 
anuncios de la Escuela, ha se-
guido acompañando la suerte: 
el 20 de mayo se cayó una niña 
desde más de tres metros de 
altura en la parte más peli-
grosa y no pasó nada. Sigue 
habiendo suerte. ¿Cuánto du-
rará? 
J. C. (18.331.239) 
E l orden de A . P. 
Me dirijo a usted porque ten-
go el deber moral de comu-
nical a todo el mundo lo que 
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considero un grave incidente 
que ocurrió el día 23 de mayo 
en el «gran» mitin de Alianza 
Popular. Como ya el público 
que estuvo en el mitin pudo 
apreciar con facilidad el nu-
meroso personal encargado 
del servicio de «orden», según 
ellos, pues bien, yo no lo con-
sidero así, pues estos señores 
se colocaban en puntos estra-
tégicos donde había personas 
que podían no simpatizar con 
Alianza Popular- Como el mitin 
era de entrada libre relativa-
mente, pues hubo gente que no 
pudo entrar por su aspecto 
más o menos no alianzista, 
quedando aún sitios sin ocu-
par. Pues bien, en general, na-
die podía evitar que se escu-
chara a Manuel Fraga y a 
Cruz Esteruelas a toda gente 
que le apeteciera. 
Este servicio de «orden» lle-
gó a reprimir de tal forma a 
la gente, hasta el punto que 
prohibieron los comentarios, 
incluso en voz baja, de la ex-
posición de los oradores. Con-
sidero, pues, una gran contra-
dicción que mientras el orador 
hablaba de democracia, sus 
empleados prohibieran y repri-
mieran cualquier comentario, 
llegando a la violencia física y 
expulsión del local por moti-
vos ni mucho menos de gam-
berrismo. Es obvio que esta 
actitud no sólo no es demo-
crát ica sino que es un ataque 
directo a los derechos huma-
nos, pues fue una demostra-
ción de fuerza y no de razón. 
Tomás Salvador Martín 
D. N . I.: 18.409.211 
Amnistía 
sin invitación 
Grande ha sido mi indigna-
ción al leer el artículo «Mani-
festaciones en la calle, discu-
siones en la izquierda», publi-
cado en las páginas centrales 
del número 114 de AND A L A N . 
E l citado artículo, y el suel-
to que le acompaña, no sólo 
no hacen una valoración obje-
tiva de los sucesos acaecidos 
durante el encierro en favor 
de la amnistía y la manifesta-
ción pro - amnistía del domin-
go día 15, sino que más bien 
parece un^ entera justificación 
de las actitudes tomadas por 
el P. C. E . en Aragón y otras 
fuerzas políticas cuya posición 
con respecto a la amnistía ha 
quedado manifiesta ya tras sus 
declaraciones verbales y su 
práctica. No queremos polemi-
zar aquí con ninguna organi-
zación sobre el tema; sólo pun-
tualizar algunas cosas. 
Militantes de diversas orga-
nizaciones estuvieron en el en-
cierro pro - amnistía, así como 
en la manifestación que había 
convocado la Gestora; que no-
sotros sepamos, ninguna orga-
nización había sido invitada 
«oficialmente» a participar en 
dichos actos y, sin embargo, 
quedó expresada la firme vo-
luntad de lucha en torno a la 
amnistía con la presencia de 
dichas organizaciones y lucha-
dores indeperídi entes • 
La convocatoria de la mani-
festación sólo pretendía expre-
sar esta voluntad; dada la pre-
cariedad de su convocatoria no 
pudo ser más amplia la pre-
sencia de manifestantès. si 
Nuestros Senadores 
La izquierda zaragozana, en su más amplio espectro, ha 
dado una muestra de cordura y madurez proponiendo a 
todos los demócratas una candidatura conjunta para el Se-
nado. Son tres prestigiosos profesionales aragoneses: Lo-
renzo MARTIN - RETORTILLO, catedrático de Derecho Ad-
ministrativo en nuestra Universidad; Ramón SAINZ DE 
VARANDA, decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, 
y Antonio GARCIA MATEO, secretario del mismo Colegio. 
Los tres constituyen la CANDIDATURA ARAGONESA DE 
UNIDAD DEMOCRATICA. Tenemos a quien votar. 
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CONTROLADO POR 
bien su numero fue elevado. 
La actuación violenta y desme-
surada de las fuerzas de «or-
den público» contra manifes-
tantes pacíficos y, por supues-
to, desarmados, fue la única 
responsable de que se encona-
sen los ánimos. 
Para finalizar, dos precisio-
nes: ruego que cuando se es-
criban artículos en A N D A L A N 
que pretendan informar de 
unos hechos de gran importan-
cia política, se haga de forma 
objetiva y no desde un filtro 
concreto; asimismo quiero de-
fender la opinión de . que para 
participar en la lucha por la 
consecución de una sociedad 
auténticamente socialista no 
creo que sean precisas invita-
ciones formales (aun habiéndo-
las, tampoco se han firmado 
las hojas p ro -amnis t í a que 
suscribían veinticuatro parti-
dos y organizaciones políticas 
o sindicales). 
Algunos presos están excar-
celados, otros siguen en pri-
sión pero ninguno está en su 
casa. 
No más muertos por la am-
nistía. Todos los presos a su 
casa. 
Amnistía total. 
José Ramón Valdizán Usón, 
militante de O. I. C. 
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Elecciones en España 
E l país está empapelado, y 
los mítines han sido ya bastan-
tes miles. E l mismo día que se 
iniciaba la campaña fallecía en 
^1 hospital Gregorio Maricha-
lar, vasco, 63 años, la última 
víctima de la lucha del pueblo 
vasco por la liberación de sus 
presos. En otro orden de cosas, 
mientras el Príncipe Felipe se 
viste de soldado, dimite don 
Torcuato de la presidencia de 
las Cortes, y da unas explica-
ciones, complejas y circunstan-
. ciadas, como suyas, que casi 
nadie entiende. 
La campaña ya iniciada se 
desarrolla con normalidad a 
pesar de algunos incidentes y 
amenazas, protagonizados por 
bandas nocturnas de extrema 
derecha. Alianza Popular sigue 
con su violencia característica, 
verbal y manual, y como todas 
las derechas que en el mundo 
han sido, confía en los secto-
res más despolitizados de la 
sociedad. Por eso antiguos mi-
nistros pueden llegar a i r de 
pueblecito en pueblecito a des 
pachar un rato con el alcal-
de, sobre todo allá donde los 
partidos políticos, por no exis-
tir, poco o nada pueden con-
trolar. 
Somos los de S u á r e z 
E l Centro Democrát ico ' se 
presenta cada vez más desca-
radamente como una coalición 
gubernamental. E l presidente 
Suárez a la vez que promete 
no participar en la campaña 
electoral (una agencia de noti-
cias afirma incluso que presen-
tará al Rey, después del 15 de 
junio, su dimisión «protoco-
laria»), cobija con su rostro 
y nombre la propaganda im-
presa del CD. «Nosotros somos 
los de Suárez» parecen gritar 
todos los candidatos de provin-
cias, confiando con esta iden-
tificación compensar su desar-
ticulada imagen, el desconoci-
miento del elector, o la ausen-
cia de programa. 
E l PSOE pisa fuerte el ace-
lerador preelectoral de una 
campaña que en buena medida 
ha personalizado en el rostro 
de Felipe, que ha llegado a to-
dos los puntos del país. Felipe, 
optimista, ha llegado a decir 
en Sevilla que «habrá sorpre-
sa el 15 de junio, y la sorpre-
sa es que vamos a ganar». E l 
PSOE concentra sus ataques 
m á s en el Centro Democráti-
co que en Alianza Popular, pues 
es de la coalición gubernamen-
tal de donde le puede venir la 
Se ha c u m p l i d o la p r i m e r a semana 
de las tres a que se ha v is to r educ ida 
una apresurada c a m p a ñ a e lec tora l . 
L o m á s diferencial es que 
m á s del 70 % de los e s p a ñ o l e s 
asisten po r vez p r i m e r a en su v ida 
a las presentaciones y propuestas 
de los par t idos p o l í t i c o s , unos ya legales, 
y otros t o d a v í a bajo 
una obl igada « p e l u c a » . 
H a g a n s i t io , s e ñ o r e s 
Carlos F. Alvarez 
competencia a nivel de porcen-
tajes obtenidos, y a nivel de 
votantes indecisos. 
U n lugar en l a i z q u i e r d a 
E l P C E por el contrario, con-
centra su enemiga en Alianza 
Popular, y salva más a la for-
mación de Suárez. Y esto tan-
to porque electoralmente com-
pite en otro terreno que CD, 
como por la extrema atención 
que la política del . PCE pres-
Cierra E l Noticiero 
Los trabajadores denuncian 
E l día de las elecciones po-
dría ser el último en que se pu-
blicara el diario zaragozano 
«El Noticiero», cuya empresa 
editora ha decidido hacer sus-
pensión de pagos y cerrar tefn-
poralíllwlltü sus instalaciones. 
La medida afecta a casi i tu írSr 
bajadores, tanto de la redac-
ción del periódico, como de ad-
ministración y talleres. 
La crisis económica por que 
atravesaba el diario, que el año 
pasado cumplió 75 años de vi-
da, venía prolongándose desde 
hace más de un año. E n los úl-
timos meses, el Ministerio de 
Información y Turismo tuvo 
que acudir en su ayuda con 
créditos por valor de 20 millo-
nes de pesetas. Sin embargo 
estos apoyos no resultaron su-
ficientes para salvar a la em-
presa que, en esta úl t ima épo-
ca, encabezaban Francisco Sán-
chez Ventura —dedicado a los 
negocios inmobiliarios y her-
mano del ministro de Justicia 
del últ imo Gobierno, de Fran-
co—, Publio Cordón MUnilla 
—con negocios de construc-
ción, seguros y .sanidad— y Ma-
nuel Abad León. 
Los trabajadores de «El No-
ticiero», que habían elegido una 
comisión representativa que 
ha llevado las negociaciones 
con la empresa en este últ imo 
neríodo, rechazaron por inacep-
tables aigunás 'propuestas de la 
patronal, que pretendía una 
drástica reducción «voluntaria» 
de la plantilla y práct icamente 
sin indemnización alguna. E l 
pasado día 30, el Jurado de-
nunció a la empresa ante el 
Juzgado de Guardia por su-
puesta apropiación indebida, 
ya que en los últimos meses 
«El Noticiero» deducía de sus 
sueldos la parte proporcional 
de Seguridad Social y del Im-
puesto sobre el Rendimiento 
del Trabajo Personal, pero sin 
abonarla al INP y Hacienda 
respectivamente. También pu-
sieron los hechos en conoci-
miento de la Inspección de 
Trabajo. E n el momento de ce-
rrar esta edición podrían haber 
solicitado asimismo la declara-
ción de expediente de crisis. 
ta a cualquier posibilidad o in-
tento de «desestabiiización». 
Así Carrillo no ve «ninguna im-
posibilidad para que los comu-
nistas colaboren en un gobier-
jio con Suárez». A la vez co-
mienzan ios primeros escar-
ceos PCE-PSOE, y mientras Fe-
lipe dice que • los comunistas 
son la izquierda de su partido, 
Carrillo le advierte que el 
PSOE no tiene todo el terreno 
para él sólo: «Comprendo que 
le agrade más un Partido Co-
munista con la fisonomía de 
Lister..., pero el PCE no es lo 
que quiere Felipe González, 
sino lo que quieren sus mili-
tantes». 
Por su banda, el profesor 
Tierno critica en sus interven-
ciones al PSOE por su vincula-
ción con la Segunda Interna-
cional «claramente dominado y 
definida por la ideología so-
cialdemócrata» y por tratar de 
erigirse en protagonista del 
Socialismo en España, 
Y por la suya vuelve a Ma-
drid por primera vez Federica 
Montseny, en un retorno que 
ha sido menos destacado por 
Ja Prensa que otros. Se. apre-
suró a decir que las elecciones 
ieran un gran amaño con los re-
sultados previstos. Tampoco 
han destacado mucho las cró-
nicas habituales que la Mont-
seny, en su primer mitin, 
reunió a más de. 30.000 perso-
gas en Valencia. 
A l lector le sorprende la 
gran frecuencia con que apa-
recen sondeos de opinión en 
'un periódico de la capital. Y 
piensa en el volumen económi-
co que suponen tantos sondeos 
si están bien hechos. Parece, 
que serios lo que se dice serios, 
fiólo se han hecho en este país 
,dos, y que están en el cajón 
del despacho del señor Suárez. 
Lo.s otros son tan poco serios 
que los resultados de Aragón, 
por ejemplo, se basan en una 
.muestra de 96 personas. 
Desfile s in v i c t o r i a 
En el País Vasco parece que 
no ha pasado nada. Pero si nos 
ponemos a mirar, además de 
aumentar el número de vícli-
rnas de la amnistía a 6, nos en-
contramos con el tema del se-
cuestro de Ybarra casi conge-
lado, con una declaración de 
guerra de ETA acompañada de 
Ja amenaza de hacer públicas 
;SUs negociaciones con el Go-
bierno, con la detención de un 
comando de ETA en San Se-
bastián, el deportamiento de 
vascos efectuado por la admi-
íiistración francesa, la huelga 
de hambre de los presos vas-
cos en el penal de Burgos... 
Las fuerzas abertzales todavía 
,no se han puesto de acuerdo 
en su actitud ante las eleccio-
nes, y para clarificar la situa-
ción del país, hay que confiar 
¡en que la promesa hecha por 
el Gobierno al abogado Ban-
drés, de que todos los presos 
vascos estarán en otros países 
el jueves día 2, se haga inme-
diatamente una realidad. La 
medida se habrá de aplicar por 
analogía al resto de presos po-
líticos no vascos a la mayor 
.urgencia. 
E l Ejército ha celebrado por 
primera vez también el Día 
de las Fuerzas Armadas con un 
desfile que ha perdido de una 
.vez el sabor de la victoria. A l 
desfile acompañó un indulto 
militar total. E i ministro de 
Asuntos Exteriores, señor Ore-
j a se ha soltado proponiendo 
¡un control democrático de la 
política exterior mientras aten-
día a la delegación portuguesa 
que acompañó al presidente de 
/la República vecina. Además ha 
.venido el príncipe heredero de 
Ja Arabia Saudita, a ver si nos 
jconcede apoyo económico y 
créditos a los españoles para 
después de las elecciones. En-
tre éstos y otros quedaremos 
todos muy endeudados. 
La economía, al fondo 
Aunque con frecuencia saltan 
a los medios de comunicación 
algunos datos que reflejan la 
gravedad de la situación por 
la que atraviesa la economía 
española, la proximidad de las 
elecciones sirve sin duda para 
desviar la atención que requie-
re una crisis económica que 
inevitablemente va a condicio-
nar la evolución política de los 
próximos meses. E l primer cul-
pable de esta desatención es 
á todas luces el Gobierno Suá-
rez empeñado en mantener una 
imagen que le resulte favora-
ble el 15 de junio, y que por tan-
to, no está dispuesto a adop-
tar me di ^ as que puedan res-
tar votos al Centro, é mCiUSC 
en los últimos Consejos, de Mi-
nistros, se han tomado acuer-
dos que han sido calificados de 
demagógicos y que contribu-
yen a agravar un deterioro eco-
nómico que puede medirse fun-
damentalmente a través del 
creciente déficit del sector ex-
terior, de la galopante alza de 
precios y del incremento del 
paro. 
Así, es previsible que al fi-
nal de 1977 la deuda exterior 
española alcance los 14.000 mi-
llones de dólares, lo que trae-
ría como consecuencia la obli-
gación anual de pagar 3.000 mi-
llones por servicio de la deu-
da, cuando las reservas espa-
ñolas en diciembre estarán só-
lo en torno a los 4.000 millones 
de dólares; ni siquiera una 
nueva devaluación de la pese-
ta, que sin duda se está retra-
sando hasta después de las 
elecciones, servirá para corre-
gir esta situación ya que las 
alzas de los precios en Espa-
ña anula rápidamente las. ven-
tajas que una devaluación trae 
para las exportaciones. Por lo 
que respecta a la contención 
del alza de precios, la inefica-
cia de las medidas que se han 
tomado ha llevado a adoptar 
una nueva estrategia: intentan 
confundir a la opinión pública 
a través de la publicación de 
tres índices, lo que ha llevado 
graves tensiones con cl-'íïisíi-
tuto Nacionai de Estadística y 
a la dimisión de varios de sus 
altos cargos que no están dis-
puestos a aceptar las presiones 
del Gobierno. De todas formas, 
al final de 1977 el índice de pre-
cios al consumo —que es el 
más fiable de los tres que se 
elaboran— reflejará un aumen-
to del 30 % si se continúa al 
ritmo inflacionista del primer 
trimestre del año. Por otra par-
te, la atonía inversora está lle-
vando a que la creación de 
puestos de trabajo esté muy 
por debajo de las necesidades 
que tiene el país y por tanto, 
el número de parados aumenta 
continuamente. Ante esta situa-
ción, ya se apunta para des-
pués de las elecciones el fan-
tasma de un pian de estabiliza-
ción que intente modificar el 
rumbo de la economía españo-
la, como ocurrió con el plan 
de 1959. Sin embargo, la situa-
ción de la sociedad española 
es muy distinta y difícilmente 
se estará dispuesto a soportar 
los costes sociales de un plan 
de este tipo, y por , otra parte, 
tampoco la coyuntura exterior 
favorecería como en aquella 
ocasión el éxito del plan. En 
todo caso, al afrontarse de ca-
ra la crisis económica tras las 
elecciones, el Centro deberá 
clarificar su ambigua postura 
actual y lo más fácil es que, 
aparezca como lo que realmen-
te es: el nuevo ropaje de una 
oligarquía ,que intenta mante-
ner sus privilegios y nSCcr que' 
el coste de la crisis siga reca-
yendo en las olasés populares. 
J . A. B . 
Casa especiailiizada en artíciílos 
para cama y mesa 
LENCERIA PINA 
ANTIGUA CASA Of VELA 
Plaza de Sas, 4 - Tel. 23 33 46 
Z A R A G O Z A 
A N D A L A N 3 
EL PARTIDO SOCIALISTA DE ARAGON (ES.A.) Y E L PARTIDO SOCIALISTA POPULAR (PS.P) 
DEL PROPESOR TIERNO GALVM, VAMOS UNIDOS EN LAS ELECCIONES A DIPUTADOS. 
POR ESO LLAMAMOS A NUESTRA CANDIDATURA: 
UNIDAD SOCIALISTA 
EN HUESCA 
SANTIAGO, MARRACO SOLANA, ingeniero. 
Nacido en ('.anfranc (Huesca), el 25 de julio de 1938. Casado. Dos 
hijos. 
Doctor Ingeñ ¡ero de Montes. Desarrolla su labor profesional en Huesca 
desde 1962, prilmero en el Patrimonio Forestal, y actualmente en ICONA. 
Publicista y conferenciante habitual sobre temas de Agricultura, Ecolo-
gía y Turismo. { Es miembro del Equipo Andalán y miembro del equipo 
que ha redactadlo el «Estudio Socioeconómico de la provincia de Huesean. 
Colaborador de «Heraldo de Aragón». 
Fue miembro! fundador de la Junta Democrática del Alto-Aragón 
y de Coordinaci ón Democrática. Forma parte del Secretariado Técnico 
de la Unión dé Agricultores y Ganaderos de Aragón. Militante de la 
Alianza Socialista de Aragón y, desde su fundación, del Partido Socia-
lista de Aragón. Miembro de su Consejo General. 
No ha ocupado ningún cargo de designación. 
CANDIDATOS DE UNIDAD SOCIALISTA POR HUESCA 
Santiago Marracó 
Francisco Beltrán 
Ramón Salanova 
EN ZARAGOZA 
EMILIO GASTON SANZ, abogado 
Nacido en Zaragoza el 8 de enero de 1935, casado, tres hijos. Abogado. Es miembro da la 
Junta da Gobierno del Colegio de Zaragoza. Especialista en Derecho Administrativo y en Urbanismo, temas 
an los que ha participado en numerosos coloquios y seminarios de estudio. Como abogado ha intervenido 
en numerosas ocasiones en defensa de los Derechos Humanos ante el Tribunal de Orden Público. 
Su labor profesional, la comparte con su actividad como poeta y ensayista. Ultimamente ha podido 
publicar un par de obras poéticas escritas haca años . . . Asimismo es coautor de varias publicaciones da 
política regional. Su preocupación aragonesista le lleva a participar en la fundación a comienzos de los 
70 del periódico aragonés «Andalán». Actual miembro del Consejo de Administración de Andalán, S. A . 
Como político comprometido con su pueblo, su ideología aragonesista es inseparable de su trayectoria 
democrática y socialista. Participa en los primeros organismos unitarios de la oposición democrática en 
Aragón, Mesas Democráticas de los años 60, y cofundador de la Comisión Aragonesa pro alternativa De-
mocrática, a comienzos de tos setenta. Es representante de la Junta Democrática de Aragón; fundador del 
Partido Socialista de Aragón, grupos éstos que tras un proceso de convergencia de diversos colectivos 
socialistas aragoneses han dado origen al actual Partido Socialista de Aragón, en el cual milita como 
Secretario General. No ha ocupado ningún cargo oficial de designación. 
CANDIDATOS DE UNIDAD SOCIALISTA POR Z A R A G O Z A 
Emilio G a s t ó n 
Julián López 
J. A . Perandones 
Eloy Fernández 
María Arrondo 
Pedro Carceller 
Guillermo Fatás 
J o s é Antonio Labordeta 
EN TERUEL 
RUFINO FOZ DEL CACHO, taxista. 
Marido en Alcañiz (Teruel), del Bajo Aragón, el 22 de diciembre de 
1939. Casado. Una hija. En su juventud, trabaja en Radio Juventud de 
Alcañte durante 5 años. Su profesión actual, taxista, la comparte con 
su preocupación por los problemas de su tierra. Candidato a Concejal 
del Ayuntamiento de Alcañiz, ha participado en numerosas entidades 
ciudadanas: Centro de Iniciativa y Turismo... 
A l constituirse en Teruel la Sociedad «Defensa de Intereses del Bajo 
Aragón» (DEIBATE), apoyándose el modelo de la creada meses atrás 
en Caspe, es elegido Presidente de la Sociedad. Desde DEIBATE apoya 
la realización de un estudio dirigido por el sociólogo Mario Gaviria, «El 
Bajo Aragón, expoliado». 
Es militante del Partido Socialista de Aragón, y miembro de su 
Consejo General. 
CANDIDATOS AL CONGRESO DE UNIDAD SOCIALISTA 
POR TERUEL 
Rufino Foz 
Orencio A n d r é s 
Gonzalo Borràs 
SENADO: 
Antonio Catalán 
IJXIM» SOCIALISTA 
VOTA UNIDA» SOCIALISTA 
UNIDA» SOCIALISTA 
m 
Internacional 
E l «curriculum» de Enrique 
Rodríguez Larreta está muy 
alejado de los extremismos ra-
dicales: uruguayo, 55 años, ca-
cado, 4 hijos, cuatro nietos, 
miembros de una de las fami-
lias más conocidas de Uruguay, 
periodista con vasta actuación 
en la prensa diaria, gerente y 
propietario de empresas de pu-
blicidad, secretario de la Pre-
sidencia del Concejo Departa-
mental de Montevideo, entre 
otros cargos administrativos... 
Pero Rodríguez Larreta desde 
hace medio año dedica todos 
sus esfuerzos —que son mu-
chos— a combatir al régimen 
militar uruguayo y a luchar pa-
ra terminar con la opresión que 
sufre su pueblo. 
—«Es fácil hablar de dere-
chos humanos con el telón de 
fondo del lago de Ginebra o 
bajo los cerezos en flor de la 
Casa Blanca, pero es un con-
cepto muy difícil de asumir 
cuando la corriente eléctricá 
recorre tu cuerpo, con la muer-
te como probable resultado fi-
nal.» 
Rodríguez Larreta sufrió muy 
directamente la opresión de los 
regímenes militares de Buenos 
Aires y Montevideo. Se vio en-
vuelto en una situación kafkia-
na cuando pretendió averiguar 
el paradero de su hijo Enrique, 
que, tras exiliarse, trabajaba 
como periodista en la capital 
argentina y desapareció sin de-
jar rastro. Sus gestiones para 
localizar a su hijo provocaron 
que fuera secuestrado con su 
nuera por un grupo de hom-
bres armados en la noche del 
13 de julio de 1976. 
Testigo presencial 
de crímenes y torturas 
—«He sido testigo presencial 
de crímenes, de torturas, de 
desapariciones. Después de se-
cuestrarme sufrí torturas y ve-
jámenes , pero mi caso no es na-
da comparado con lo que su-
fren otros. Las corrientes eléc-
tricas son ya torturas suaves, 
pues ahora llegan a las ampu-
taciones de miembros o a la 
muerte. Durante meses se me 
ha torturado, mantenido espo-
sado y con los ojos vendados, 
sólo por querer saber el para-
dero de mi hijo. Esto da idea 
del régimen que quieren im-
plantar. 
E n los interrogatorios y tor-
turas que sufrí en territorio 
argentino participaron directa-
mente oficiales del ejército uru-
guayo. Aparte de los miembros 
de los servicios de inteligencia 
había personal de tropa de la 
División 300, que se ocupaban 
del acondicionamiento y emba-
laje de todo lo robado en los 
allanamientos —según decían 
^ra conquistado en el campo de 
batalla—. E l local en el que 
permanecía secuestrado junto 
con muchas otras personas 
también era frecuentado por 
oficiales argentinos. E n un mo-
mento en que por la copiosa 
transpiración se corrió algo la 
venda pude ver que en la habi-
tación de los interrogatorios 
había colgado un retrato de 
Hitler». 
E l día 26 de julio se les dijo 
que se prepararan para ser 
trasladados. Se les met ió en un 
camión que iba fuertemente 
custodiado «a juzgar por el rui-
do de numerosas motos y auto-
móviles que nos seguían y pre 
cedían». Incluso hacían sonar 
la sirena para cortar el tráfico 
en los cruces. Se les condujo a 
una base mili tar donde toma-
ron un avión militar que los lle-
vó a Uruguay. 
Connivencia 
Montevideo - Buenos Aires 
I 
—«Se utilizó una base aérea 
para el traslado porque existe 
una total connivencia entre los 
dos regímenes. Lo que denun-
«No me dejan otro camino 
que enseñar a mis nietos que, 
para mantener la dignidad, 
en los zapatos habrá que meterles 
metralletas en vez de juguetes» 
No es un terrorista, ni guerrillero. 
ni tan siquiera un militante izquierdista 
quien propugna en último recurso 
la fuerza armada frente 
a los regímenes fascistas que imperan 
en el cono sur 
de América Latina. 
E. Rodríguez Larreta 
"Yo fui torturado en Uruguay" 
ció no son cosas banales, sino 
delitos gravísimos,' como es el 
traslado ilegal. He tratado de 
ser sobrio en mi exposición, 
porque no quiero afirmar nada 
que no pueda ser demostrado 
plenamente. He hablado en 
Londres en un gran acto orga-
nizado por Amnesty Interna-
tional y también he expuesto 
mi denuncia en el propio Con-
greso de E E . U U . No ha habido 
ninguna réplica por parte de 
los dirigentes argentinos o 
uruguayos, porque nada pueden 
decir ante unos testimonios 
irrefutables. S i no se denun-
cian ahora estos desmanes ven-
drá una masacre que hará que 
lo de ahora no sea nada com-
parado con el nuevo orden que 
quieren implantar». 
Agrega el señor Rodríguez 
Larreta que cuando estaba pre-
so en Uruguay —en la sede del 
Servicio de Inteligencia de la 
Defensa— se le propuso, al 
igual que a otros compañeros 
de encierro, que firmaran una 
declaración admitiendo que se 
les había descubierto conspi-
rando en un chalet de Monte-
video «con intención de volar 
barcos y cometer mi l críme-
nes». A cambio de salvarles la 
vida, debían admitir una sarta 
de mentiras y la designación 
de un abogado de oficio, evi-
tando la participación en el 
proceso de abogados particu-
lares. 
—«Ante este planteamiento y 
viendo la maniobra que se que-
ría hacer con nosotros, ya que 
se pensaba dar gran publicidad 
a la detención de los «terroris-
tas», hice constar que no había 
cometido ningún delito y que 
no estaba dispuesto a aceptar 
que se me enjuiciara arbitra-
riamente. Manifesté que ante 
cualquier proceso que se ini-
ciara designaría un abogado 
defensor. Ante mi actitud ter-
minaron por liberarme sin 
proceso. Durante meses se me 
había torturado, mantenido es-
posado y vendado, durmiendo 
en el suelo con una frazada 
mugrienta, sin noticias de mi 
familia que me daba por 
muerto». 
60 % p a r a l a o p r e s i ó n 
Rodríguez Larreta insiste en 
que se trata de imponer un 
nuevo nazismo, con todas sus 
consecuencias, en el cono sur 
de América, sin reparar en me-
dios para aniquilar cualquier 
tipo de oposición, hasta el ex-
tremo de que Uruguay dedica 
el 60 % de su presupuesto ge-
neral a sufragar los gastos de 
las fuerzas represoras, mien-
tras que el presupuesto para 
enseñanza es tan sólo del 6 por 
ciento. 
—«El arma más fuerte que 
tienen ellos es la impunidad, 
ya que creen que son dueños 
de vidas y haciendas y que na-
die puede pararlos. Habrá que 
ver hasta dónde pueden llegar 
con su impunidad, porque la 
propia burguesía que propició 
el golpe ahora ve que disminu-
yen alarmantemente sus ingre-
sos porque el pueblo se queda 
sin poder adquisitivo y encima 
tienen que sufragar la repre-
sión. Pretenden que el miedo 
anule cualquier intento de re-
sistencia. A mí me decían que 
tenía suerte porque todavía es-
taba con vida. Pero la resisten-
cia no ha terminado ni mucho 
menos en el interior de Uru-
guay. 
Amenazado de muer te 
Uno de los torturadores le 
Enrique Larreta, torturado durante meses 
amenazó con i r a buscarle a «la 
Conchinchina si fuera preciso» 
para matarle en el caso de que 
hablara después de su libera-
ción. No ha hecho caso de es-
tas amenazas, y desde que está 
en libertad se ha dedicado úni-
camente a denunciar ante el 
mundo la represión que sufren 
sus compatriotas. 
—«En todo el cono sur de 
América hay un fuerte brote 
racista, que supone un grave 
peligro para la estabilidad del 
continente. Las personas que 
tienen la responsabilidad pre-
fieren ignorarlo. Algo parecido 
ocurrió cuando la aparición del 
nazismo. ¿Qué fue lo que vino 
después? En nuestros países es 
constante la apología de la doc-
trina nazi. E n Uruguay las l i -
brerías están inundadas de li-
teratura nazi. Carter puede te-
ner buenas intenciones pero 
sus palabras no frenan lo que 
está sucediendo. Yo no fui al 
departamento de Estado a pe-
dir soluciones, sino a demos-
trar que estaba- mal informado 
con respecto a lo que sucedía 
en Uruguay, Chile, Argentina... 
Los enormes intereses económi-
cos existentes hacen que no 
tengamos muchas esperanzas 
en las soluciones que vengan 
de EE.UU. , ya que el mundo 
está dirigido por las multina-
cionales. 
A pesar de las amenazas re-
cibidas y del riesgo que va a 
afrontar, piensa regresar en un 
futuro próximo a Uruguay. 
—'«Voy a volver con la ga-
rantía que tiene para mí la so-
lidaridad internacional. Si me 
ocurre algo, las reacciones ex-
teriores harán que el régimen 
tenga que pagar un precio muy 
alto. No quiero volver para sen-
tarme en la puerta de mi casa, 
sino para denunciar los delitos 
que se cometieron contra mí y 
contra otros. 
De las palabras de Rodríguez 
Larreta se deduce que todo es-
tá corrompido en los países de 
la dictadura militar. E l poder, 
los militares, la justicia..., to-
do el aparato del Estado pasa 
a comulgar con la ideología na-
zi. La actuación e injerencia 
del departamento de Estado y 
de las agencias USA resulta 
más que comprobado. 
—«Es más, algunos de los 
nombres que el ex agente de 
la CIA, Philippe Agee, denun-
ciaba en su libro de 1973 ocu-
pan en la actualidad puestos 
clave en Uruguay». 
J . IBARZ 
F e d e r a c i ó n 
Democracia Cristiana 
S O L I C I T A M O S 
D O N A T I V O S 
con desfíno a nuestra Campaña electoral 
Realice sus ingresos, directamente o por transferencia: CAJA DE AHORROS 
DE ZARAGOZA, ARAGON Y RIOJA —en cualquiera de sus agencias o 
sucursales—. CUENTA NUMERO 11.497-04, A NOMBRE DE LA «FEDE-
RACION DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA: CAMPAÑA ELECTORAL 1977. 
ZARAGOZA» 
UNETE A NOSOTROS: 
General Franco, 102 
Teléfono 22-53-81 
COMITE PROVINCIAL DE 
ZARAGOZA 
E q u i p o 
C r i s t í à t m 
El Partido horiisto cit>az de gobernar, 
A N D A L A N 
C A N D I D A T O S D E L 
I W R T I D O C O M U N I S T A 
E S P A Ñ A P O R A R A G O N 
ZARAGOZA 
Vicente Cazcarra 
CramaHé 
Fidel Ibáñez 
Rozas 
Lorenzo Barón 
Ciprés 
Enrique Gastón 
Sanz 
Boreal Ibrguet 
Pena 
Concha Soro 
AbardÉat 
Adolfo Burriel 
Borque 
LulsYk-ache 
Esteban 
Congreso 
Votar a los candidatos 
del RCE.es votar a quienes han luchado 
para que España sea libre, 
para que quienes 
trabajan vivan mejor, 
para que haya justicia y 
cesen la corrupción y los privilegióse 
VOTAR POR LOS 
CANDIDATOS DEL RCE. 
ES VOTAR POR 
LA DEMOCRACIA 
HUESCA' 
Congreso 
Francisco Garda 
Salve 
Joaquín Saludas 
Escalona 
=Senado= 
Sixto Agudo 
González 
TERUEL 
Congreso 
Enrique Cartel 
Alonso 
y 
Anchel Conte 
Cazcarro 
Senado 
BlasA.Utrilas 
Gimeno 
Carlos 
de la Vega 
Joaquín Arasanz 
Raso 
V : ^ 
José Ignacio 
Navarro Astil 
Aragón 
En efecto, a estas alturas, 
los partidos con más poder de 
convocatoria ya han hecho su 
presentación ante las tres cuar-
tas partes de la población ara-
gonesa, que es la que reside 
en núcleos ciudadanos. La gue-
rra se desarrolla ahora por el 
campo y pueblos aragoneses y 
es muv difícil que asistamos 
a un importante trasvase de 
votos de una a otra formación. 
La batalla, no obstante, se 
está desarrollando a tres nive-
les diferentes. De un lado, la 
izquierda está demostrando 
una efervescencia y entusias-
mo quizá en relación inversa 
a sus medios e, indudablemen-
te, a los resultados finales de 
su esfuerzo. E l centro —es de-
cir, los centros— espera con-
fiado el fruto de una cosecha 
sembrada desde Madrid- Y a 
la derecha chachi..., con un mi-
tin por provincia le basta. Al 
fin y al cabo ser de derechas 
es como ser congoleño. Es de-
cir, para toda la vida. Y que 
Dios diga las santas verdades. 
Los que van a ganar 
te saludan 
Quizá, precisamente, porque 
saben que van a ganar sin ba-
jar del autobús —¿dónde ha-
bremos leído nosotros eso an-
tes?—, los hombres del Centro 
en Aragón están demostrando 
una cachaza no por prevista 
menos reseñabie. 
Sin ir más lejos, cualquier es-
pectador imparcial que hubie-
se acudido al mitin del Centro 
Democrático el pasado sábado 
en el Mercantil habría tenido 
ocasión de convencerse de que 
precisamente los «partidos» 
que no tienen política son los 
que van a ganar las eleccio-
nes. Y no precisamente por su 
poder de convocatoria, porque 
fue suficiente la primera mitad 
del casino para albergar a las 
no más de trescientas personas 
que allí habían acudido. N i 
tampoco porque los oradores 
—desde los socialdemócratas 
Luis del Val o Carmen Solano 
hasta el neutro Bolea Forada-
da, pasando por el cristiano-
demócrata Mariano Alierta— 
señalasen tan sólo lo que no 
debe ser Aragón. N i tampoco 
porque el cabecera de lista se 
extrañase públicamente de ha-
ber leído «en alguna parte» 
—¿no sería en A N D A L A N , se-
ñor Bolea?— que «en Aragón 
no hay políticos». N i porque 
convenciesen a nadie de que, 
realmente, «la U.C.D. tiene bien 
estudiados los problemas de 
Aragón y sus soluciones». Van 
a ganar porque, como dijo Iñi-
go Cavero, hombre de confian-
za de Suárez, llegado exprofe-
so para darle brillantez a la 
cosa, «este Centro va a tener 
Con la celebración —al cierre de esta 
edición— de los mítines en Huesca 
y Zaragoza del PSOE y la F D C 
y a la espera del «gran mitin» del PSA aquí 
—aunque no se han fijado aún 
ni el lugar ni la fecha— 
y de la presentación en público 
de UDC en Huesca 
(prevista para el próximo día 13 
en el teatro Olimpia), 
los cebos electorales 
en los grandes núcleos de población 
están prácticamente echados. 
La batalla se desarrolla ahora en torno 
al voto rural y provinciano. 
De momento, la campaña electoral 
se desarrolla sin más traumas que los 
hematomas sufridos por un joven estellés 
a manos de los iracundos guardaespaldas 
del iracundo señor Fraga. 
Campaña electoral 
Todos en capilla 
.mucho peso en las futuras Cor-
tes. No como otros centros, 
que tan aislados están e inde-
pendientes son, que ni siquiera 
han sabido solidarizarse en el 
momento de las elecciones». 
Es decir, que van a ganar 
por poderes, como se casa un 
fulano con la prima de Amé-
rica. Porque datos de que no 
hay patata donde no hay mata 
no faltaron. Como mucho, dos 
anécdotas y otros tantos pu-
vazos dieron el auténtico con-
tenido «político» al acto. Las 
anécdotas las protagonizó el 
recientemente separado de Ra-
dio Zaragoza Luis del Val , 
quien dijo textualmente que 
.«la guerra de los cuarteles ya 
ha estallado» —se refería a los 
carteles, claro— y que «ya ve-
remos qué sucede cuando se 
levante el talón» —obvio es 
qne se refería al telón—. Los 
puyazos los propinó, a pie 
cambiado, el propio Bolea Fo-
radada, uno sobre la piel del 
reciente anteproyecto de Esta-
tuto de Autonomía —«que no 
puede ser el Estatuto de un 
grupo o de un partido»— y 
otro, a pie cambiado, sobre el 
mismísimo morrillo de su ri-
val, Hipólito Gómez, al des-
autorizar públicamente —él que 
es asesor jurídico de la Caja— 
la teoría de las Mancomuni-
dades. 
Hipólito no hará la guerra 
Los «centristas independien-
tes», por su parte, ya han di-
cho que no harán la guerra. 
Renunciando deliberadamente 
a la moda, los hipolitistas han 
iniciado una bisbiseante «cam-
paña informativa» a base de 
«equipos comarcales que, en 
reuniones públicas, intercam-
biamos puntos de vista con 
los habitantes de cada comar-
ca, porque no somos partida-
rios de los mítines» (Gómez 
de las Roces). «La aceptación 
Los "miércoles electorales" 
de Andalán 
A las once de la noche, cuan-
do cada miércoles comienzan 
a salir de la rotativa los pri-
meros ejemplares de ANDA-
L A N , el bar Pago-Pago (Dr. Ce-
rrada, 30) se llena de periodis-
tas, hombres de Ja radio, can-
didatos demócratas a las pró-
ximas elecciones, jefes de ofi-
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ciñas electorales y hasta mi-
litantes da base que hacen 
tiempo para empezar a empa-
pelar las calles con los carte-
les de su partido- En la tertu-
lia informal se comentan los 
mítines del día, se hojea el AN-
D A L A N que aún mancha, co-
rren de boca en boca los chis-
morreos electorales, se estable-
cen acuerdos entre los grupos 
y hasta se negocian créditos 
bancarios. Todo ello mientras 
se toma un ,castizo chinchón o 
un exótico combinado tahitia-
no. Los miércoles electorales 
de A N D A L A N , que comenzaron 
el pasado día 25 y se prolonga-
rán mientras dure la campaña 
electoral, son un simpático re-
lajo en la vorágine de estos 
días, que amenazan con más 
de dos infartos de miocardio. 
Y es que las elecciones, que 
son una cosa muy seria, no 
lienen por qué ser aburridas. 
—añade el ex presidente de la 
.Diputación zaragozana— es va-
riable, porque aún es mucha 
la ignorancia política de nues-
tras gentes. Pero lo que está 
claro es que la gente está ya 
harta de tantos sermones.» 
Respecto a un insistente ru-
(inor según el cual el centro de 
Bolea Foradada le habría pre-
sionado para que retirase su 
candidatura, Gómez de las Ro-
ces no se anduvo con rodeos 
con A N D A L A N : «Eso es abso-
lutamente falso- Y si, desde 
luego, se les hubiese ocurrido, 
les hubiese mandado inmedia-
tamente al cuerno. Creo que, 
de haberse producido, habría 
sido el golpe de gracia para el 
Centro de Juan Antonio con el 
que, por otra parte, me une 
.una buena amistad.» Ya en el 
terreno concreto del posible 
reparto del apellido Suárez, 
,don Hipólito fue igualmente 
.claro: «Tengo amistad con el 
presidente del Gobierno, pero, 
.que yo sepa, Suárez no se pre-
senta candidato por Zaragoza. 
.No entiendo la propaganda de 
doble filo que están haciendo, 
pero, de cualquier forma, no 
pensamos contestar. Nuestro 
lema sigue siendo definir los 
problemas y ofrecer solucio-
nes, sin entrar nunca en que-
rellas personales.» 
La izquierda, insomne 
¿Cuándo duerme la izquier-
da? Vaya usted a saber. Lo 
cierto es que en cada rincón 
de Aragón hay, en estos mo-
mentos, un acto político de la 
oposición democrática. 
E l fin de semana se llevó, 
lógicamente, la palma. De un 
lado, sin salir de Zaragoza, 
cualquier ciudadano de a pie 
pudo participar, en la tarde 
del sábado, en el multitudina-
rio mitin del Frente Democrá-
tico de Izquierdas en el Par-
que «Primo de Rivera», en el 
,que, además de bocadillos, glo-
bos, sabio parlamento político 
y claras ideas, no faltó tampo-
co una mujer herida por cau-
.sas hasta el momento desco-
nocidas: terminado el acto, 
una de las asistentes, María 
Luisa Ortín, recibía un impac-
to en la garganta que, si bien 
no era de bala, tampoco era 
fie simple perdigón, como pudo 
evidenciar el médico que la 
pperó en la Seguridad Social 
y que aconsejó denunciar el 
,caso a la Policía: «Lo único 
que puede asegurar —diría más 
tarde la herida a A N D A L A N — 
es que oí un disparo y vi un 
grupo de jóvenes de unos vein-
te años echando a correr. Du-
,do, no obstante, de que hubie-
se móviles políticos porque 
nunca he estado ni estoy en 
ninguna organización política.» 
É l caso ha pasado al Juzgado. 
Casi a esas mismas horas, la 
Agrupación Electoral de Traba-
jadores celebraba, por su par-
te, un mitin en el parque de 
Castillo Palomar, que conse-
guía convocar a casi 2.000 per 
sonas. 
A l día siguiente, era el PCE 
el que atraía a más de 4.000 
personas en el transcurso de 
su mitin dirigido a la clase tra-
bajadora en el parque del Tío 
Jorge- Allí, además de los can-
.didatos por Zaragoza y Hues-
.ca y un representante de la 
Juventud Comunista, intervino 
.el candidato al Senado Ramón 
Sáinz de Varanda- Tras la 
Internacional, la canción elec-
toral de La Bullonera... mien-
tras en el Fleta los viejos ju-
guetes rotos de Alianza Popu-
lar hacían poéticos viajes a 
Moscú en busca del oro per 
dido. 
Otros que dormían entretan-
to con un ojo abierto eran los 
del Frente Autonomista, reco-
rriendo Aragón a golpe de mi-
tin por día. «La aceptación 
suele ser buena —declaraba un 
representante de este frente—, 
pero en casi todos los sitios 
se nota aún mucho miedo. En 
Fayón, sin ir más lejos, estaba 
todo el pueblo metido en el 
bar de enfrente esperando a 
ver quién era el primero que 
se nos acercaba.» 
Problemas por doquier 
Lo que está claro, es que no 
se están dando precisamente 
facilidades excesivas a las dis-
tintas candidaturas en su pe-
riplq electoral. 
E l sábado, por ejemplo, la 
Federación del PSOE de Te-
ruel tenía serios problemas en 
Albalate del Arzobispo por un 
quítame ahí esas pintadas. «La 
historia —puntualiza Carlos 
Zayas— es muy diferente a 
como la ha contado la Prensa. 
No estuve detenido en ningún 
momento, sino que me pasé 
casi dos horas y media en el 
cuartel de la Guardia Civil pri-
mero haciendo un pliego de 
descargos —porque si pinté so-
bre las flechas de Falange es 
porque la institución ya no 
existe y si taché el nombre de 
José Antonio es porque no era 
vecino del pueblo, pero en 
ningún momento toqué la lápi-
da de los muertos de la locali-
dad—• y, luego, formulando una 
denuncia contra el teniente de 
alcalde Antonio Aguilar Pelli-
cero, quien me amenazó per-
sonalmente diciéndome que su 
padre estaba enterrado allí, y 
que si no me habían pegado 
aún dos tiros, que me los iba 
a pegar él.» 
Problemas también para Iz-
quierda Democrática, pues no 
sólo les pintaron los buzones 
y les apalancaron la puerta de 
la sede —«aunque no hay una 
relación seria entre ambos 
asuntos», en palabras de José 
Nieto— sino que, a última hora, 
les negaban la p l a z a del'; 
Pilar para que celebraseni 
su mitin con Ruiz Giménez y 
Gi l Robles incluidos. 
Problemas y sustos, también, 
para algunos miembros de la 
C. N . T. de Sabiñánigo, quie-
nes en carta a la Prensa denun-
ciaban la violenta y repetida 
intimidación de que, según 
ellos, habían sido víctimas por 
parte de algunas dotaciones de 
la Guardia Civil de dicha lo-
calidad. 
Casi al cierre de la edición, 
Ruiz Giménez y Felipe Gonzá-
lez convertían a Zaragoza en 
la capital política del horizon-
te aragonés, mientras en un 
restaurante de las afueras, Joa-
quín Carbonell presentaba su 
último disco que lo dice todo: 
«Dejen pasar.» 
Aunque sea por favor. 
José Ramón Marcuello 
El rincón del Tión 
• M O V I M I E N T O COMUNISTA D E ARA-
GON, partido de inspiración maoísta si-
tuado a la izquierda del Partido Comu-
nista, podría dejar de denominarse de 
esta manera una vez pasadas las elec-
ciones. Indicios de confianza hacen pen-
sar que, tras su próximo Congreso na-
cional, dicho partido pase a denominar-
se por unas siglas cuya primera inicial 
sería, seguramente, la «F» (de federa-
ción). E l regionalismo y la autonomía 
serían el soporte político de la nueva 
formación. 
• A N G E L GUINDA, editor de la colección 
Puyal, maestro nacional en Luesia, pre-
mio San Jorge de Poesía, fue denuncia-
do ante el juzgado por un convecino por 
los terribles delitos siguientes: ser mi-
litante del PCE, ser difusor de ANDA-
L A N y ser amigo de José Antonio Labor-
deta. 
• FUNDICIONES SAN JOSE, S. A. de Za-
ragoza ha presentado, el 19 de mayo, lo 
que podría ser la solicitud de estado 
legal de suspensión de pagos más impor-
tante de Aragón en los últimos anos. Su 
pasivo alcanza los 194 millones de pe-, 
se tas. 
LOS ' FUNCIONARIOS D E CORREOS, 
que se resisten a ser trasvasados a un 
organismo autónomo, fueron encuesta-
dos el pasado día 30 por decisión del di-
rector general, señor Acha, para conocer 
su opinión, no vinculante, por supuesto. 
Pero al menos en Zaragoza, de votos y 
encuestas, nada. Aquí, no se ha hecho 
esa consulta. 
ALIANZA POPULAR, que ya mostró su 
inteligencia al inundar de -propaganda 
la salida del selecto público que asistía 
a la Opera en Zaragoza el pasado día 17, 
perfecciona sus sistemas. Fraga ha esta-
do buena parte del pasado fin de se-
mana visitando pequeños pueblos de Te-
ruel donde se puede suponer que no hay 
militantes de partidos de izquierda. Ade-
más, AP ha enviado cartas personales a 
todos los funcionarios de la delegación 
de Hacienda de Zaragoza, cuyo tesorero 
es Roberto G Bayod Pallarès, miembro 
de AP. 
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Elecciones: 
Los largos años de clandestinidad 
han hecho que las figuras 
más representativas de la izquierda 
aragonesa fueran sólo conocidas 
por sus compañeros de militància 
y por las fichas policiales. 
Ante las próximas elecciones del l5 de junio, 
«ANDALAN» continúa hoy una breve 
galería de retratos políticos que incluirá 
miembros significativos de las candidaturas 
de oposición democrática 
en las tres provincias. 
Candidatos para el día 15 
David Ubico: 
un lider obrero 
«En estos momentos, me 
considero un demócrata since-
ro y lucho por conquistar las 
libertades reales porque creo 
que es la única garantía de que 
el pueblo participe en las ta-
reas políticas y, entre todas 
las fuerzas realmente democrá-
ticas, dar solución a la crisis 
económica satisfactoria para 
los trabajadores; esto es, que 
la clase obrera, con sus sindi-
catos, los campesinos, la mu-
jer y la juventud con sus or-
ganizaciones propias participen 
en el Gobierno, en las Cortes, 
en los centros políticos del 
país». 
David Ubico Soler, nacido en 
Huesca hace 25 años, es en la 
actualidad candidato del Fren-
te Democrático de Izquierdas 
(FDI) por Huesca, encabezando 
las listas para el Congreso de 
Diputados de la agrupación de 
electores. Hijo de campesinos, 
desde muy temprana edad —a 
los catorce años— empieza a 
trabajar en los talleres de Seat 
en Huesca, para emigrar a Za-
^rgoza, como tantos otros, tres 
años después, e ingresar en la 
plantilla de la factoría Pikolín. 
Su actividad reivindicativa y 
de defensa de los intereses de 
los trabajadores le lleva a in-
gresar inicialmente en Comisio-
nes Obreras (CC.OO.), comen-
zando para él una larga serie 
de problemas laborales. «Es 
preciso —ha declarado a AN-
D A L A N — que se oiga con fuer-
za la voz de los obreros que 
reclaman mejoras salariales, 
condiciones de trabajo y vida 
dignas, libertad sindical. Y 
también deben ser escuchados 
los campesinos cuando recla-
man preciós justos y solución 
a sus muchos problemas». 
Acusado de pertenecer al 
Partido del Trabajo de España 
(PTE) ingresa en prisión junto 
con otros compañeros, perma-
neciendo dos meses detenido y 
siendo despedido de Fuyma 
por «incomparecencia al traba-
jo». Luego de cuatro despidos 
más —perteneció a la comisión 
negociadora de la última huel-
ga del metal— David Ubico 
abandona CC.OO. y pasa a in-
tervenir activamente en la cons-
trucción de un sindicato unita-
rio de gran base asamblearia. 
En la actualidad ha sido elegi-
do por sus compañeros como 
presidente de la Unión del Me-
tal de la Confederación de Sin1 
dicatos Unitarios de Trabaja-
dores (CSUT). 
Considera que el programa 
de su candidatura anorta dos 
cosas fundamentales: además 
de recoger la amnist ía total y 
la elaboración de una constitu-
ción democrática, en primer lu-
gar, una serie de medidas de 
amplio espectro para resolver 
cuantos problemas tiene plan-
teados Aragón en estos momen-
tos y, en segundo término, «el 
intento continuo de las fuerzas 
políticas y sociales que compo-
nen el FDI por llegar a la uni-
dad de todas las organizacio-
nes democráticas en base a un 
programa mínimo y unitario». 
José Nieto: diálogo 
y compromiso 
José Nieto Salo, abogado de 
47 años de edad y padre de una 
numerosísima familia, es, en 
Aragón, la síntesis de la Demo-
cracia Cristiana que nunca ha 
colaborado con el franquismo 
y se ha mantenido en línea con 
una oposición —perseguida y 
silenciada— que ha luchado du-
rante muchos años por la con-
quista de las libertades. 
Ligado desde siempre a Zara-
goza, aquí nació y terminaría 
sus estudios universitarios de 
Derecho, José Nieto toma con-
tacto en su juventud con Gi-
ménez Fernández, el que fuera 
ministro de Agricultura con la 
II República, destacado mili-
tante de la CEDA y creador en 
1956 de pequeños grupos de es-
tudiantes que se denominarían 
? Izquierda Demócrata Cristia-
na. E n esta línea política fun-
da, junto con otros destacados 
políticos locales, la Academia 
de Ciencias Sociales y el Ins-
tituto de Estudios Europeos, 
al que representará en Munich 
en 1962, en aquella reunión his-
tórica que sería calificada por 
la reacción española como 
«contubernio de Munich» y que 
fuera convocada por el Conse-
jo de Europa. 
Representante desde un prin-
cipio de su partido en la pla-
taforma unitaria de Coordina-
ción Democrática de Zaragoza, 
Nieto se define así en lo polí-
tico: «Izquierda Democrática es 
mi comprensión del socialis-
mo, dado que me resulta muy 
difícil conectar mis creencias 
religiosas con los principios 
marxistas. Por lo demás, soy 
un hombre muy social en lo 
económico, abierto al diálogo 
con todas las tendencias, a con-
dición de que no sean violen-
tas. Busco por encima de todo 
el diálogo y el compromiso pe-
ro hay una cosa con la que no 
transigiré nunca: la negación 
de la democracia y la libertad». 
A pesar de su filiación cris-
tiana —reforzada por su ac-
tuación en el seno de grupos 
apostólicos de los años 50— 
Nieto matiza su creencia y con-
fesionalidad declarándose muy 
lejano del nacional-catolicismo. 
Como dato no poco relevante, 
este abogado dirigiría a mon-
señor Cantero Cuadrado una 
dura carta cuando el actual ar-
zobispo tomó posesión de su es-
caño en las Cortes franquistas. 
Antonio Catalán: 
un socialista 
para el Senado 
«No me considero un políti-
co al uso, profesional, y mi op-
ción personal en estos momen-
tos decisivos se debe a la ne-
cesidad de que los hombres que 
viven los problemas de Aragón 
y Teruel —especialmente de 
esta provincia expoliada por el 
gran capital— no puedan es-
conder una vez más el hombro, 
dejando de luchar contra co-
rriente». 
Antonio Catalán, candidato 
del Partido Socialista de Ara-
gón (PSA) para el Senado en 
Teruel es aragonés de Daroca-
y estrechamente unido a esa 
provincia —«la tercera provin-
cia de Aragón»—, donde reside 
desde hace siete años. A los 23 
años, exactamente en 1971, in-
gresa como letrado asesor en 
la Dirección Comarcal de la Or-
ganización Sindical de Montal-
bán-Utrillas, zona en la que 
presta asistencia jurídica a los 
mineros de las cuentas de Utri-
llas. Escucha y Estercuel. En 
1973 pasa a los servicios jurídi-
cos de la O. S. en Teruel don-
de permanece en estos momen-
tos. 
Militante del P.S.A., Antonio 
Catalán es un católico practi-
cante que opina que «la fe, le-
jos de ser el opio del pueblo, 
puede ser en muchas ocasio-
nes un móvil decisivo para que 
los cristianos, como hombres 
que están en el mundo, pon-
gan todo su esfuerzo junto con 
los no creyentes en la transfor-
mación de esta sociedad, es-
tructuralmente injusta». 
Como los tres anteriores 
candidatos, no ha ostentado 
ningún cargo público por de-
signación, siendo en la actua-
lidad presidente electo de la 
Agrupación Cultural «Teruel». 
L . R. S. 
Lista completa de candidatos 
por Aragón 
Huesca 
A L I A N Z A POPULAR. Congreso: Anto-
nio Lacleta Pablo, José Manuel Palacio 
Pociello y Jesús Usúa Alemparte. Senado: 
Antonio Bello Lasierra, José María Ferrer 
iMora y José Antonio Ortiz Olalla. 
A L I A N Z A LIBERAL. Senado: Saúl Gazo, 
Vicente de Piniés Rubio y Fernando Baeza 
Martos. 
FALANGE ESPAROLA. Congreso: Fer-
nando Mariano Fonciilas Aragón , Juan 
Pinilla Sotorra y José Antonio Dieste Sa-
nagus t ín . Senado: José María Fácil Oli-
vera. 
FEDERACION DEMOCRATA CRISTIA-
N A . Congreso: Angel Val lés Imelio, José 
/Aaría Laborda Polo y Enrique Pie Porta. 
FRENTE DEMOCRATICO DE IZQUER-
DAS. Congreso: David Ubico Soler, Lo-
renzo Diarte Soidevilla y Fernando Lázaro 
García. 
PCE. Congreso: Francisco García Salve. 
Joaquín Saludas Escalona y Joaquín Ara-
sanz Raso. Senado: Sixto Ruiz Agudo 
Gonzá lez . 
PSOE. Congreso: Jaime Gaspar Auría. 
José María Mart ínez Caballero y Alejandro 
M a r t í n e z Hierros. 
UNION CENTRO DEMOCRATICO. Con 
-greso: León J o sé Buil Giral, Joaquín 
Tejera Miroy y Félix Recreo Sanvicente. 
Senado: Alberto Bailarín Marcial, J o sé An-
tonio Escudero López y César Escribano de 
Gordo. 
UNION SOCIALISTA. Congreso: San-
tiago Marracó Solana, Francisco Beltrán 
Odri y Ramón Salanóva Alcalde. Senado: 
María José A r d í a n o s Sánchez , Aurelio 
Biarge López y José López Barier. 
Zaragoza 
AGRUPACION ELECTORAL DE TRABA-
JADORES. Congreso: Gustavo García, Luis 
Alberto Sarasa Moreno, Arturo Fernán-
dez de Luco, Pascuala Funes, Ignacio 
Jimeno Casas, T o m á s Pallaos, Carmen 
Sabaté Perales. 
A L I A N Z A NACIONAL 18 DE JULIO. 
Congreso: J o sé Antonio Solano Polo, Ma-
r ía del Carmen Catalán Sastre, Luis Gar-
c í a Sánchez , José Placet Lalaguna, Joa-
q u í n Gregorio San Martín, Manuel Santia-
igo Pérez , Juan J o s é Sempere Caste l ló , 
Vicente Estremera Matute. Senado: A l -
fonso Mateo Blanco, Miguel Rivilla, Sera-
jpio del Río Ortega y Araceli Gros Ara. 
A L I A N Z A POPULAR. Congreso: Maria-
no Horno Liria, José Lostao C a m ó n , José 
María García Gil, Pilar Vicente López , 
Martín Ibarra Franco, Antonio Alonso 
Fernández . Antonio Miguel Lasierra y Ra-
fael Gómez-Pastrana Gonzá lez . Senado: 
Adolfo Castillo Genzor, Ricardo Malum-k 
bres Logroño y J o sé María Zaldívar 
Arenzana. 
A L I A N Z A LIBERAL. Senado: Angel Gar-
c ía Oliveros, Manuel Vitoria Garcés. 
CIRCULO JOSE ANTONIO. Congreso: 
J o s é Luis Navarro Real, Santiago Betore 
Tieste, Manuel M u ñ o z Judez, Ramón Cor-
t é s Moreno, Pedro Gracia Gracia, Juan 
A m ó n Fernández Laínez, Antonio López 
Casanova e Ignacio Navarro Ñ u ñ o . Sena-
do: Luis Laguna García. 
DEMOCRACIA CRISTIANA ARAGONE-
SA. Congreso: José Luis Lacruz Berde-
jo, María Luisa Coarasa Pérez , Juan Ma-
nuel Leciñena J i m é n e z , José Luis de A n -
drés Aguilar, Julia Sánchez Ochoa, José 
Luis Merino Hernández , Javier Sancho 
Arroyo y Rafael Casas Arribas. Sena-
HISPIRIA 
LIBRERIA 
PLAZA JOSE ANTONIO, 10 
Z A R A G O Z A 
•do: Manuel García Atance, Pilar Crespo 
de Arillo y Santiago Párra de Más. 
PCE. Congreso: Vicente Cazcarra, Fidel 
ilbáñez, Lorenzo Barón, Enrique Gastón , 
Floreal Torguet, Concha Soro, Adolfo Bu-
rrial y Luis Irache. 
PSDE. Senado: Santiago Lorén. 
PSOE. Congreso: Angel Cristóbal Mon-
tes, Antonio Piazuelo Plou, Benito Ro-
drigo González , María Urrea Martín, Ra-
fael Zorraquino Lozano, José Vicente Ba-
quedano, Armando Peruga Vidal ler y 
María Angeles Royo Burguete. 
PSOE^ (h). Congreso: Luis Mart ínez 
Serrano, Ana María Aguado Pinedo, J o s é 
Maza y Muzas, Manuel Canteli Argüe -
lies, Pascual Marco Mateo, Francisco Gó-
mez Gálvez , Fernando Marquino Nava-
rro y Rosa Blanca Marco Val. 
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS 
(Autént ica) . Congreso: Santiago Andrés 
Clemente, Antonio Filleras Barrante, Gon-
zalo Mortadit Puera, Juan Antonio Adot 
Laeche, Luis Espinosa Zárraga, Carmelo 
Diu Espinosa, Maria Sonsoles Blázquez 
Hernández y J o sé Alcázar A n t ó n . 
FEDERACION DEMOCRATA CRISTIA-
iNA. Congreso: José Nieto Salo, Anto-
nio Sierra Pérez , Fernando Oliván Gar-
c í a , Mercedes Bernardos Gonzalvo, Igna-
cio Ortega Mainas, Luis Lasoasa Lite, J o sé 
R a m ó n García Lisbona y Alfonso Carlos 
Abad Amigo. 
FRENTE AUTONOMISTA ARAGONES. 
Congreso: Carlos Manuel Camo Pato-
mares, Carlos Carnicero de A z c á r a t e , Ba-
silio Ruiz Gimeno, Francisco Mart ínez 
M a r t í n e z , J o sé Ignacio Lacasta Zabalza, 
Luisa Beamonte, José Miguel G ó m e z Tu-
tor y Joaquín Bozal Macaya. 
FRENTE DEMOCRATICO DE IZQUIER-
DAS. Congreso: José Ramón Biescas, 
Francisco Polo Blasco, Isabel Vidosa, Jus-
tiniano San Juan San Juan, Javier Lázaro 
García, Pablo Escribano Julián, Jesús Mo-
reno Esteban, Mariano Mérida. 
REFORMA SOCIAL. Congreso: José An-
tonio Enríquez, José García Marcén, An-
tonio de Juan, Bonifacio Martín Escudrín, 
J e s ú s Muro Navarro, Fernando Rodríguez 
Barrera, Carlos Tejada San Miguel y Lu-
ciano Varea. 
UNION DE CENTRO DEMOCRATICO. 
Congreso: Juán Antonio Bolea Foradada, 
Mariano Alierta Izuel, Luis del Val Ve-
lilla, Natividad Isabel Bonilla Aparicio, 
Carmen Solano Carreras, María del Pilar 
Marco Luque, Antonio Carrión Sánchez y 
Eduardo Ruiz Boch. 
UNIDAD SOCIALISTA. Congreso: Emi-
lio Gastón Sanz, Julián López Belenguer, 
Antonio Perandones, Eloy Fernández Cle-
mente, María Arrondo Arrondo, Pedro 
Carceller Busón, Guillermo Fatás Cabeza 
y José Antonio Labordeta Subías. 
CANDIDATURA ARAGONESA IND€ 
PENDIENTE DE CENTRO. Congreso: 
Hipólito G ó m e z de las Roces, Juan A. 
Aragüés Naudín , José Maria Savirón de 
Cidón, Ana María Cortés Navarro, Da-
niel Casas Puntes, José Cruz Murillo 
Arruego, José Verón Joven, Mariano 
Blasco Gimeno. Senado: Isaías Zarazaga 
Burillo, Juan José Sanz Jarque, María 
Isabel Pontaque Adelantado. 
Teruel 
A L I A N Z A POPULAR. Congreso: Cruz 
Mart ínez Esteruelas, Manuel J i m é n e z Quí-
lez y Leocadio Bueso Zaera. Senado: Jesús 
López Medel, José Antonio Navarrete y 
Angel Pardillos. 
PCE. Congreso: Enrique Curiel, Angel 
Conte y José Ignacio Navarro. Senado: 
Blas Alfonso Utrillas y Carlos Luis de 
la Vega. 
PARTIDO LIBERAL INDEPENDIENTE. 
Senado: José Torán. 
PSOE. Congreso: Carlos Zayas, Euse-
bio Hernández y Cristóbal Sánchez . Se-
nado: Antonio Carasol, Enrique Romero, 
Rafael Las Marías. 
REFORMA SOCIAL. Congreso: Manuel 
Picarra, Pedro Mohedano y Santiago Her-
nández . Senado: Vidal M u ñ o z Garrido 
y Miguel Cercós Montán . 
UDC. Congreso: José Ramón Lasuén, 
J o s é Angel Biel, José María Lozano. 
Senado: José Luis Figuerola, Alberto 
Fuertes y Manuel Magal lón . 
UNIDAD SOCIALISTA. Congreso: Ru-
fino Foz del Cacho, Orencio Andrés 
Huesca y Gonzalo Borràs. Senado: Anto-
nio Catalán Martín. 
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¿Qué piensan la Iglesia y los cristianos 
aragoneses ante las próximas elecciones? 
¿A qué partidos van a votar? 
La pelota, como a otros niveles sociales, 
sigue en el tejado. 
Pero existen ya indicios de por 
dónde van a ir los tiros. 
Tiros que, por cierto, 
van a salir de escopetas bien diferenciadas: 
la Iglesia jerarquía, la iglesia «técnica» 
y las comunidades cristianas de base. 
Es decir, de tres maneras bien distintas 
de vivir e interpretar 
el hecho católico. 
¿Qué votarán los cristianos? 
Todo el mundo esperaba que, 
siguiendo una impenitente tra-
dición, la jerarquía eclesiástica 
aragonesa, se abstuviera de pro-
nunciarse en otro más de los 
momentos supuestamente deci-
sivos para la vida social de 
Aragón. Pero no. En unos ca-
sos para bien, en otros para 
mal y en otros de más allá 
para igual da, algunos prelados 
aragoneses no han renunciado 
a la tentación de decir aquí es-
toy, yo y se han lanzado a echar 
su cuarto a espadas. 
De un lado, el boletín oficial 
del Obispado de Huesca «Pue-
blo de Dios» (29-V-77), levan-
taba sonoras ampollas en la 
hipersensible piel de los candi-
datos de Alianza Popular y, se-
gún testimonios directos, muy 
especialmente en la epidermis 
del señor Lacleta, al afirmar 
a toda plana: «Supongamos 
que el 15 de junio triunfa lo 
que llamamos Derecha política: 
Alianza Nacional, Alianza Popu-
lar. Con estos señores no hay 
reforma constitucional. Ellos 
mismos no lo ocultan. Por el 
contrario, si los otros, desde el 
Centro hasta la Izquierda, lle-
gan al poder, tendremos Refor-
ma Constitucional». 
A l otro lado de la cuestión, 
el boletín del Arzobispado de 
Zaragoza «Mi . Parroquial, de 
igual fecha, se constituía en 
•más papista que el Papa y a 
la hora de hacer innecesarias 
acotaciones a los ya célebres 
siete puntos de la Permanente 
del Episcopado —que por algo 
serán siete y no más ni me-
nos—se remit ía al documento 
de Pablo V I «Octogessima ad-
veniens» para afirmar que «no 
es lícito, por tanto, favorecer 
a la ideología marxista, a su 
materialismo ateo, a su dialéc-
tica de la violencia...». Cual-
quier lector atento del docu-
mento electoral de la Perma-
nente del Episcopado Español 
podrá evidenciar cómo los con-
ceptos «marxista», «materialis-
mo» o «dialéctica de la vio-
lencia» no aparecen por ningún 
sitio. 
Obispos más hábiles como 
el de Teruel, Damián Iguacen, 
se limitaron a transcribir ca-
si literalmente dicho docu-
mento. Otros, simplemente, se 
han callado. 
Por el centro 
de la izquierda 
E n muy otro orden de cosas, 
la Iglesia «técnica», integrada, 
en su inmensa mayoría, por jó-
venes y buenos especialistas en 
modernas disciplinas tales co-
mo la sociología, l a psicología, 
los medios de comunicación so-
cial —y, desde luego, circuns-
crita casi exclusivamente a Za-
ragoza capital— está casi ínte-
gramente identificada con el 
comunicado del Secretariado de 
la Comisión Episcopal de Apos-
tolado Social (Catequesis So-
cial) recientemente difundido 
por Aragón. 
Dicho documento, desde una 
perspectiva abiertamente pro-
gresista y bajo un conocimien-
to bastante exacto dé la Espa-
ña real, arroja uña buena do-
sis de luz sobre el escueto co-
municado de siete puntos de la 
Permanente del Episcopado, 
aunque tampoco entrá a desen-
trañar las ambigüedades que 
se acumulan en tomo a temas 
tan peliagudos ^omo el de la 
propiedad privada o la estata-
lización de la enseñanza. 
Sí tiene, sin embargo, una 
clara intención, orientadora y 
un decidido propósi to de deli-
near la opción más democráti-
ca desde las perspectivas de 
que «un cambio político no es 
posible sin un cambio constitu-
cional». E n realidad, el plantea-
miento general del documento 
es el que «sólo si alcanzan la 
mayoría las fuerzas políticas 
que aceptan sin reservas el 
principio de la soberanía popu-
lar, existirán garantías de que 
se implante un régimen políti-
co democrático, comenzando 
por la elaboración de una nue-
va Constitución». Constitución 
que, para los redactores del do-
cumento, habrá de tener un ca-
rácter totalmente democrát ico 
y de rotunda ruptura con el pa-
sado franquista. E l documento 
denuncia, asimismo, los serios 
obstáculos que van a impedir 
que éstas sean una elecciones 
limpias, si bien «un sano rea-
lismo aconseja aprovechar las 
posibilidades de avance hacia 
la democracia ofrecida por las 
elecciones». 
Desde la identificación de es-
te nivel de eclesiásticos arago-
neses' con los planteamientos 
de dicho documento, no es 
arríésgado súportér que su Vo-
to, primero, va a emitirse —es 
decir, son conscientes de su de-
ber de votar como forma de 
participación en m i proceso al 
que no son ajenos— y, en se-
gundo lugar, va a estar dirigi-
do hacia los partidos de izquier-
da más moderados,, fundamen-
talmente a las áreas socialistas 
y, en menor medida, al Partido 
Comunista. Es muy difícil, asi-
mismo, que su voto se despla-
ce más a la izquierda del P C E 
aunque es probable, por otro 
lado, que haya alguna que otra 
preferencia por la Democracia 
Cristiana de Ruiz Jiménez. 
Tampoco se oculta que el PSA 
cuenta con fuertes simpatías 
entre estos sectores eclesiásti-
cos. 
Un voto de clase 
Por su parte, las comunida-
des cristianas de base que ope-
ran en Aragón —aglutinadas en 
torno a parroquias considera-
das tradicionalmente c o m o 
.«conflictivas», a tareas de apos-
tolado en los sectores más mar: 
ginados y alrededor de curas 
obreros y seglares obreros y 
laboralistás a los « que tiempo 
at rás se acusó de «obreristas»— 
no ocultan su decidida prefe-
rencia hacia Ta izquierda. 
E n una larga charla con A N -
D A L A N explicaban el porqué 
de esta preferencia: «La Igle-
sia como estructura ha estado 
claramente apoyando en Espa-
ña no sólo una ideología dicta-
torial, sino a toda una clase 
burguesa y explotadora. E n fun-
ción de ello, no vamos a votar 
a los que han estado siendo a 
lo largo de cuarenta años». 
Coinciden estos grupos en se-
ñalar que, si bién la Iglesia no 
debe tomar partido, el cristia-
no no puede inhibirse ante las 
próximas elecciones». «Las pos-
turas de centro —señalan— no 
existen. O estás con unos o con 
otros. N i el Evangelio ni Cris-
to son neutrales. Y en nuestra 
interpretación del Evangelio a 
través de una reflexión desde 
la fe, la opción es, ineludible-
mente, una opción de clase. In-
terpretamos el mensaje de sal-
vación como un mensaje de l i -
beración del hombre de todo 
aquello que lo oprime. E l capi-
talismo, la burguesía dividen 
claramente la sociedad en dos 
bandos: E l de los opresores y 
el de los oprimidos, y no se 
puede estar con los dos a la 
vez o con ninguno. Nuestra op-
ción no encierra ninguna du-
da: es de clase y es de clase 
proletaria, interpretando el con-
cepto en su más amplia signi-
ficación» 
«Ningún p a r t i d o político 
—añaden en relación con la 
confesionalidad de las forma-
ciones políticas— tiene ningún 
deretího a llevar en su nombre 
el apellido «cristiano». Porque 
las constantes apelaciones al 
humanismo cristiano que hacen 
determinados partidos social 
demócratas y demócrata cris-
tianos, ¿desde dónde y hasta 
dónde las hacen? Y lo mismo 
pensamos de los partidos de 
izquierda. N i identificaciones 
del comunismo con Cristo n i 
nada. Deseamos que n i l a iz-
quierda se arrime al apellido 
«cristiano». 
Entrando ya de lleno en la 
realidad política aragonesa, un 
representante de - dichas comu-
nidades muestra su repulsa por 
el hecho de que «determinado 
partido demócrata cristiano 
—integrado en su mayoría por 
profesionales del derecho de al-
to nivel— hagan «frecuentes ape-
laciones a la propiedad privada 
como derecho natural, porque 
ni es derecho n i menos, natu-
ral. Que no pase como el otro 
día en uno de sus mítines en 
Aragón en el que una candida-
ta se llenaba la boca hablando 
de justicia social cuando, a cin-
cuenta kilómetros de allí, exis-
te una finca de 1.000 hectáreas 
de su propiedad. Que se dejen 
de cuentos chinos: no hay cam-
ió real si no hay un cambio de 
estructuras. 
Cosas del ausentismo 
E n lo que respeta a su pos-
tura en relación con la jerar-
quía eclesiástica aragonesa, 
afirman su deseo de no dar ni 
importancia ni beligerancia ex-
cesivas al hecho, «porque l a 
realidad ha venido a demostrar 
que operamos a niveles ya 
muy distantes. Hay que denun-
ciar, no obstante que, si algu-
na misión tenía ahora, era la 
de iluminar y clarificar la men-
te del elector cristiano. Y eso 
no lo ha hecho. La clave de to-
do sigue estando en su tradi-
cional ausentismo de Aragón. 
Se vio bien claro cuando lo de 
Mequinenza y Fabara o los en-
cierros en San Carlos. No van 
a cambiar ahora porque siguen 
estando muy lejos de la reali-
dad sociológica de esta Región. 
Esto explica por sí solo la tre-
menda polarización de las pos-
turas en el seno de la Iglesia 
aragonesa. Pero, en fin, ya de-
cimos que no le concedemos 
una especial importancia a es-
te hecho». 
Englobando en sus filas a de-
terminados militantes y simpa-
tizantes de partidos situados a 
la izquierda del PCE —con pre-
ferencia mal disimulada por el 
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P T E y la ORT (de hecho, algu-
nas de estas comunidades des-
cienden de ciertas plataformas 
anticapitalistas ya desapareci-
das)—. su postura es velada-
mente crítica con la excesiva 
dosis de parlamentarismo de 
determinados partidos de la 
oposición y, en su mayoría, si-
túan sus opciones a la izquier-
da del Partido Comunista. «Pe-
ro como —añaden— una cosa 
es la ideología concreta y otra 
la coyuntura, quizá sería tác-
tico conceder mayoritariamen-
te el voto a la formación de iz-
quierda con más fuerza para 
no fragmentar excesivamente 
los votos. A ver si rompemos 
el tradicional idealismo y em-
pezamos a saber ser un poco 
prácticos». 
Así las cosas, no es demasia-
do arriesgar que los tiros irían 
por el Frente Democrático de 
Izquierda o por la Agrupación 
Electoral de Trabajadores. No 
se descarta, por el úl t imo ra-
zonamiento, la posibilidad de 
un desplazamiento del voto ha-
cia —presumiblemente— el Par-
tido Comunista. 
José Ramón Marcuello 
EN VERANO 
NORGE es la seguridad 
de tener un clima constante. 
Por su sistema de inversión del ciclen 
NORGE ahorra consumo 
convirtiéndose en el más económico 
sistemado refrigeración o 
NORGE es en cualquier época del año 
la*Temperatura ideal* 
EL FIEL ACONDICIONADOR DE SU VIDA 
DISTRIBUIDOR 
•^II—iiinar- ACONDICIONAMIENTO DE AIFIE 
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PARA QUE LA ENERGIA PRODUCIDA EN LOS PANTANOS DE HUESCA, 
BENEFICIE A HUESCA... 
VOTE ESTA CANDIDATURA EN HUESCA 
CONGRESO 
LEON JOSE BUIL GIRAL 
SENADO 
ALBERTO BAILARIN MARCIAL 
ADOLFO SUAREZ 
Encabeza candidatura en Madrid 
JOAQUIN TEJERA MIRO CESAR A . ESCRIBANO DE GORDO 
FELIX RECREO SANVICENTE 
UMONDE 
CENTRO 
DEMOCRATICO 
El Centro es la Democracia JOSE A . ESCUDERO LOPEZ 
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Aragón 
Tensiones en Alianza Popular 
La juventud franquista 
se divide 
Mientras sus respectivos par-
tidos están metidos de lleno 
en la contienda electoral, las 
juventudes de la derecha za-
ragozana emprenden ambicio-
sos proyectos de reorganiza-
ción interna y exterior. Según 
los intensos rumores que vie-
nen circulando por ciertos am-
bientes, el ala más liberal del 
órgano juvenil de Alianza Po-
pular (llamado Nuevas Gene-
raciones), concretamente los 
júniors de UDPE —que dirige 
en Zaragoza el hijo de un co-
nocido médico y c a t e d r á t i c o -
habr ían entablado, a primeros 
de mayo, contactos con secto-
res próximos a la candidatura 
centrista de Suárez en Zarago-
za. Actitud que habría disgus-
tado notablemente a sectores 
más derechistas de AP, parti-
cularmente la U N E (de Fer-
nández de la Mora); y que ha-
bría influido para la celebra-
ción de las ultrasecretas reu-
niones que, a lo largo de 5 días 
consecutivos de esta úl t ima de-
cena de mes, han venido man-
teniendo en una cafetería de 
las afueras de la ciudad las 
máximas jerarquías juveniles 
en Zaragoza de U N E , Fuerza 
Nueva, Fe y JONS, Agrupa-
ción de Juventudes Tradiciona-
listas y Juventudes del Partido 
de Acción Nacional, organiza-
ciones que, salvo la primera, 
se encuentran a la derecha de 
Alianza Popular. 
Cobran de este modo vida 
los rumores que hablan de gra-
ves tensiones y sacudidas en 
los sectores juveniles de AP, 
,y que permiten presumir co-
mo probable una ruptura, que 
afectar ía sin duda a los ya frá-
giles cimientos del partido neo-
franquista. 
Se conoce también que uno 
de los m á s destacados miem-
bros juveniles de U N E está su-
mamente irritado por ciertos 
comentarios que circulan en la 
sede zaragozana de Alianza Po-
pular contra Fernández de la 
Mora, a quien se echaría en 
cara el grado de participación 
que tuvo, siendo ministro, en 
el plan de Trasvase del Ebro. 
Esta situación, a todas luces 
explosiva, se habr ía visto agra-
vada por el fuerte encontrona-
zo dialéctico que recientemen-
te tuvieron varios jóvenes de 
U N E con el ex-alcalde de la 
ciudad y número 1 de la lista 
de AP, Mariano Horno. A es-
tas horas, cada vez més distan-
ciada de las posiciones oficia-
les de AP, la rama juvenil de 
AP podría estar estudiando, 
conjuntamente con las juven-
tudes ultras de «Alianza Nacio-
nal 18 de Julio» (1), un plan 
que en los ambientes derechis-
tas universitarios empieza a 
conocerse como «Operación 
Unidad», y que abarcar ía una 
amplia gama desde C E D A D E 
hasta U N E pasando por el 
P E N S . 
A otros niveles se conocen 
las serias dificultades que sur-
gieron a la hora de elaborar 
las candidaturas zaragozanas 
de AP, y a consecuencia de las 
cuales se habr ían creado po-
siciones irreconciliables en el 
seno de dicho Partido, encar-
nadas por: un ala «derecha», 
formada por Acción Democrá-
tica Española (de Silva Mu-
ñoz) y U N E (de Fernández de 
la Mora), dirigida en Zaragoza 
por Roberto Bayod: y un ala 
«izquierda» en la que estarían 
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UJ>PE i(de Martínez Esterue-
las), cuyo líder zaragozano es 
José Luis Casado Martínez y 
Reforma Democrática (de Fra-
ga), dirigida en Zaragoza por 
Felipe Aragüés Pérez- E n tie-
rra de nadie quedar ían por 
ahora las secciones aragonesas 
de Acción Regional (de López 
Rodó), Unión Social Popular 
(de Thomas de Carranza) y De-
mocracia Social (de Licinio de 
la Fuente). 
Según ha podido saber este 
articulista, las m á s fuertes ten-
siones se provocaron en tres 
momentos: cuando se discutió 
una propuesta de Hipólito Gó-
mez de las Roces de unificar 
su candidatura al Senado con 
la AP —^proyecto que gustó al 
ala «izquierdista» y rechazó la 
«derechista»—<; cuando el ala 
«de izquierda» propuso —y 
consiguió— que Mariano Hor-
no encabezase la candidatura 
al Congreso; y a la hora de 
discutirse la propuesta de in-
clusión en dicha lista de Ricar-
do Moreno Duarte —la tozu-
dez de U N E logró truncar la 
idea del «ala de izquierda» de 
meterlo en segundo lugar—, de 
Felipe Aragüés, y de Emilio E i -
roa García. Este últ imo se ha-
bría visto afectado por la in-
transigencia de Unión Social 
Popular, que se le opuso. 
Así andan las cosas en la ca-
sa de la derecha zaragozana... 
E L SOMARDA S IN TEMOR 
(1) Formada p o r Fuerza 
Nueva, F E y JONS, P.A.N., y 
apoyada por la Confederación 
de Combatientes, de Girón, y 
por la Comunión Tradiciona-
lista, de Sixto1 de Borbón. 
Vote sin miedo 
Probablemente Vd. no ha vo-
tado en su vida en unas elec-
ciones libres. Por eso no es ra-
ro cierto desconcierto y algo de 
miedo ante el acto de la vota-
ción. La frustrante experiencia 
de . votaciones amañadas, en 
que para nada servía dar la 
propia opinión, y manifestar-
la contraria a las consignas del 
poder podía acarrear graves in-
convenientes, ha dejado una 
secuela de desconfianza y re-
celo. E n el fondo son muchos 
Jos que no se fían. 
¿Está justifícado el temor a 
votar? ¿El temor a votar una 
candidatura de izquierda? La 
respuesta és NO. N i legalmen-
te, ni de hecho, puede Vd. su-
frir ningún perjuicio por votar 
con arreglo a sus convicciones. 
Ningún particular, ningún fun-
cionario, ninguna persona pú-
blica o privada (autoridad, pa-, 
t rón, guardia, pariente...) pue-
de coaccionar su voto, ni si-
quiera enterarse de lo que us-
ited vota. 
Porque su voto es absoluta-
mente secreto. 
CABINAS E L E C T O R A L E S 
Con la finalidad de garanti-
zar el secreto del voto, estre-
namos en estas elecciones ca-
binas electorales. En cada lo-
cal electoral habrá necesaria-
mente una o varias de estas 
pequeñas cabinas, del tamaño 
aproximado de las de teléfonos. 
En ellas entra el elector de 
uno en uno, absolutamente so-
lo. Allí elige la papeleta con 
la lista que quiere votar para 
el Congreso, señala con una 
cruz —en la cabina habrá bo-
lígrafo— sus tres candidatos en 
la papeleta para el Senado, me-
te cada papeleta en su sobre y 
cierra éstos. La cabina tiene 
unas lados de madera y otro 
con cortinilla perfectamente 
opaca: nadie puede ver lo que 
Vd. hace en ella, y si alguien 
lo intenta, denúncielo ante el 
presidente, adjuntos e interven-
tores de la misma. Usted no 
'tiene por qué aceptar el me-
nor intento de coacción. 
DESCUBRIR E L SECRETO 
D E L VOTO, O COACCIONAR 
SU MANIFESTACION, 
ES DELITO 
Alguno podría temer que los 
miembros de la mesa, u otra 
persona, descubrieran lo que 
ha votado v lo comunicaran a 
(jiros con consecuencias perju-
diciales para el elector. Ahora 
bien, la cosa es, materialmen-
te, casi imposible. Además, 
constituiría delito electoral, 
con penas severas (arresto ma-
yor y multa de hasta 100.000 
pesetas) que desanimarán a 
quien pudiera estar tentado de 
hacerlo. Las mismas penas se 
imponen a quien pretenda coac-
ción en cualquier manera del 
voto del elector. 
LOS M I E M B R O S D E LAS 
M E S A S SON N E U T R A L E S . 
ADEMAS, 
H A Y I N T E R V E N T O R E S 
Los tres miembros de cada 
mesa (presidente y dos adjun-
tos) han sido designados por 
sorteo, rigurosamente realiza-
do ante las juntas de zona pre-
sididas por jueces. De modo 
que habrá salido de todo. La 
mayoría no tendrán otra mira 
que cumplir honestamente y 
con imparcialidad la función 
que les ha correspondido, fun-
ción por lo demás, sacrificada 
y difícil. Aunque alguno qui-
isiera abusar de su situación 
coaccionando a los electores 
i—y exponiéndose a ir a la cár-
cel por cometer tal delito—• no 
es fácil que sus compañeros de 
mesa se lo permitan. Además, 
en cada mesa habrá interven-
tores de los partidos, dispues-
tos a vigilarse unos a otros, y 
todos a 1-a mesa, por lo que la 
menor irregularidad podrá ser 
advertida y denunciada. Es re-
comendable que si un elector 
observa alguna anomalía, so-
bre todo si alguien trata de 
coaccionarle, acuda a la mesa 
y formule protesta ante todos 
sus miembros y los intervento-
res. Lo normal ¡será, por lo di-
cho, que su protesta isurta 
efecto. 
Crónicas artificiales 
Mayoría de edad a los 40 años 
Por fin me han dado la mayoría de edad. 
Por fin, a mis cuarenta años, ya soy mayor 
de edad: Gracias Suárez. Aunque hayas tar-
dado tanto en darme esa mayoría de edad, 
te lo agradezco; pero naturalmente no te voy 
a votar a ti, pues mi mayoría de edad nos 
la hemos ganado a base de terror, de lucha, 
de represión, de miedo. Y, desgraciadamente, 
esta es mi mayoría de edad: La del miedo. 
Y voy a votar a cualquiera de los que con-
migo han asistido al espectáculo doloroso de 
ver transcurrir años y años en la más deso-
lada tierra, tierra de cárceles, de represio-
nes, de especulación, de inmoralidad. Voy 
a votar por cualquiera de aquellos que vie-
ron cómo ün país perdía su moral y le que-
daba, como única meta, la especulación, la 
estafa ciudadana, el robo. Nos enseñasteis 
que la única manera de sobrevivir era siendo 
más fuerte que los demás. Voy a votar por 
aquellos que siguieron creyendo que la ma-
nera de vivir —no de sobrevivir— era a tra-
vés de la justicia y de la libertad. Nos erí-
mierdasteis tanto, que voy a votar por cual-
quiera de aquellos que en medio de tanto 
asco, echaron el cuerpo hacia adelante y 
apostaron por la libertad del hombre. De to-
dos modos, muchas gracias, señor Suárez, 
por haber reconocido la lucha de los lucha-
dores. 
Y hoy, con mi mayoría de edad a cuestas. 
Lamberto Palacios 
por primera vez en mi historia personal 
—Fraga nos quiso hacer votar a la fuerza— 
me quedo asombrado de la capacidad de mi 
país, de mi Patria. Porque esta tierra asom-
brosa no ha perdido —a pesar de los Lope-
ees, Muñoces y otras gentes—¡ su enorme po-
sibilidad de imaginación, de creatividad, de 
alegríá —y mira que hay tajo para llorar—. 
Y cada mañana las ciudades •—lós pueblos 
siguen amordazados por el miedo— se levan-
tan rientes, cubiertas' de papeles invitando al 
ciudadano a votar, a elegir su opción, su fu-
turo. Y yo lo' elegiré aunque sea todavía in-
cierto y tortuoso. Lo elegiré para que los 
jóvenes que reclaman su voto a los diecio-
cho años,, lo tengan, y no les pase como a mí. 
Esperar cuarenta años, es demasiado. 
A los dieciocho años, mi única posibilidad 
de libertad era irme los domingos a alguna 
taberna ciudadana a merendar media cabe-
za de cordero —a mí aún me llegaba para 
eso—y beber vino hasta que se me olvida-
ban tantas y tantas represiones como las 
que me habían rodeado. La semana era una 
monótona sucesión de días donde el orden 
—el orden del silencio defendido por Fraga 
y otras huestes— era la única señal de su-
pervivencia ciudadana, aunque por bajo de 
este orden aparente, estaban tos amigos pre-
sos, los parientes exiliados, y los prostíbulos 
de detrás del Sepu. 
A los veinte años apenas si podíamos leer 
a Vallejo, Lorca & Nerada, teniendo que busr 
car por entre librerías ocultas libros que en 
cualquier país de Europa se leían normales. 
A < los veintiún años descubrimos que Es-
paña eran Machado, Alberti, Lorca, Picasso, 
Segòvia, Buñuel, Casals y tantos otros que 
estaban allá lejos. Y de golpe nos dimos 
cuenta que esa España —la España respeta-
da en el mundo— era la nuestra. Y hoy de 
nuevo volvemos a gritarla. Y si reconocemos 
que España es lo importante, lo reconoce-
mos para sentirnos orgullosos de la España 
creativa, trabajadora, imaginativa. Queremos 
una España grande, pero no para venderla 
por parcelas. La queremos orgullosa de to-
das esas gentes que producen asombro y 
emoción por el mundo. 
Y el día, quince voy a votar —sá es que nos 
dejan, porque aquí los asesinos andan tor-
ciendo historia desde la Reconquista— por 
esta Patria mía de gentes asombrosas, capa-
ces de asombrar a todos por su enorme im-
pulso hacia la libertad. 
Gracias, señor Suárez, por dejamos llegar 
hasta ese quince, pero deles también derecho 
a los chavales que, a pesar de tanta amora-
lidad como han comido, aún creen en la 
historia y en la palabra libertad. 
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«Entre ustedes y yo hay una mesa y una 
vara, y donde no llega la mesa, llega la 
vara» (Horno Liria a los vecinos de La 
Paz). 
Durante el mandato del candidato de 
Alianza Popular, se produjeron algunos 
de los más graves atentados urbanísticos 
en los barrios zaragozanos. 
José María Zaldívar mostró interés/ en el 
proyecto de gasolinera para Las Fuentes, 
anulado por la Audiencia. 
Uno de los promotores de las 600 vivien-
das construidas en La Paz sobre zona 
calificada como verde estaba ligado al 
candidato Dr. Malumbres. 
«Sólo a mí, y a la Corporación que yo presido, 
le corresponde decidir los problemas ciudadanos, 
aun por encima de 300.000 firmas que ustedes pudieran 
traerme», gritó el día 7 de octubre de 1974 el entonces 
alcalde de Zaragoza, doctor Horno Liria y hoy primer 
miembro de la lista que presenta la Alianza Popular 
neofranquista. Tan democrático talante no era una excepción 
en la conducta del hombre que acuñó el criterio de que 
«hay que cuidar en la ciudad lo que ven los visitantes, 
el cuarto de estar, aunque los dormitorios, los barrios, 
vayan peor». Lo cierto es que durante el mandato de Horno, 
los dormitorios fueron escenario de ingentes 
acumulaciones de fortunas para unos pocos, mientras 
el centro, el cuarto de estar, era mimado 
con el dinero de todos. 
La derecha de toda la vida es la única responsable 
de que los electores del día 15 vivan hacinados, 
sin dotaciones de servicios en sus barrios, abrumados por 
el pago de unas viviendas donde se cebó la especulación. 
Cuando los candidatos de AP mandaban: 
No atajaron la corrupción 
En efecto, la burguesía zara-
gozana, que ya descubriera du-
rante los años 20 los jugosos be-
neficios que se podían obtener 
negociando con los solares ur-
banos y que perdiera el tren de 
la especulación en los años de la 
posguerra al convertirse Zarago-
za en una capital burocrát ica de 
carácter provinciano, recupera el 
filón de oro con los Planes de 
Desarrollo de López Rodó, uno 
de los delfines de Alianza Popu-
lar, y con el aluvión de gentes 
del campo que se agolpa a las 
orillas del Ebro. Es entonces 
cuando aparecen en la escena 
del poder local los que ahora 
se presentan como candidatos 
por los distintos grupos de la 
derecha. 
Durante el período en que es-
tuvo al frente del Ayuntamiento 
Mariano Horno Liria, actual 
candidato al Congreso por Alian-
za Popular y alto cargo médico 
de la Maternidad, plaza que con-
siguiera siendo alcalde, se produ-
cen una serie de hechos en la 
ciudad que determinarán duran-
te muchos años el futuro urba-
nístico de Zaragoza. De la mis-
ma forma que bajo su mandato 
se agravan todos los defectos 
constantes que ha padecido el 
Ayuntamiento zaragozano desde 
que acabó la guerra civil : por un 
lado, se detecta más claramente 
la incapacidad del Ayuntamiento 
para la gestión ciudadana y, por 
otro, no se cumplen ninguno de 
los sucesivos Planes Generales 
de Ordenación Urbana, aproba-
dos en 1959 y 1968, así como no 
se ejecuta ninguno de los Planes 
Parciales previstos por los ante-
riores. 
Los bollos de Horno 
E l Dr. Horno, que en un prin-
cipio se mostró muy duro con 
las inmobiliarias y promotoras 
que actuaban en la ciudad, en el 
año 1973 deja de asistir a la Co-
misión de Urbanismo y cambia 
radicalmente el panorama du-
rante el r e s t o d e l tiem-
po que permaneció en la alcal-
día. Ya en el año 1974 se aprecia 
este cambio de política en rela-
ción con la apetencia de terrenos 
por parte de las constructoras 
en el polígono 22 (Barrio de las 
Delicias). 
Según el Plan General, tanto los 
terrenos del Hospital Siquiátri-
co como gran parte de los anti-
guos terrenos de la Fábrica de 
Criado y Lorenzo (Cylsa) deberían 
dedicarse a zonas verdes y equi-
pamientos colectivos. Las manio-
bras de los especuladores ya ha-
bían desgajado de los proyectos 
del Plan los terrenos del Siqaiá-
trico, y en los otros Construccio-
nes Cinca ya había edificado más 
de 600 viviendas, sin que el 
Ayuntamiento dijera nada hasta 
que estuvieron casi construidas. 
Las protestas y las impugnacio-
nes no sólo llovieron por parte 
de los vecinos sino también por 
otras constructoras como C Y L S A 
que veían disminuida su parte 
del pastel. Para contentar a és-
tas, el hoy alianza-popular doc-
tor Horno promovió y defendió 
un Estudio de Detalle que, apro-
bado por el Ayuntamiento, per-
mitía aumentar el número de edi-
ficaciones a la vez que se saltaba 
toda la legislación vigente en ma-
teria urbanística, dejando conge-
lado el plan parcial que había 
encargado. Hubo de salir Horno 
de la alcaldía para que el estu-
dio de detalle fuera rechazado-
E l Plan General de Larrodera 
(1968) ñabía previsto también 
que se efectuase un Plan Parcial 
con carácter de urgencia en el 
polígono 52 (Barrio de la Jota)./ 
Mientras se tramitaba con evi-
dente lentitud el referido Plan 
Parcial, la Inmobiliaria Cogulla-
da, fuertemente vinculada a la 
Caja de Ahorros de Zaragoza, 
Aragón y Rioja, de cuya Aseso-
ría Jurídica es Jefe Juan Antonio 
Bolea Foradada,'actual candida-
to al Congreso por el Centro De-
mocrático de Suárez, pidió licen-
cia de construcción para 1.000 
viviendas. Algunos arquitectos, 
conocedores de la marcha del 
Plan Parcial, alertaron sobre la 
ilegalidad de la licencia, desen-
cadenándose una fuerte lucha 
por parte de los vecinos que en 
alguna ocasión se vio interrum-
pida por la actuación incontro-
lada (o sospechosamente fuera 
de control) de grupos de la ex-
trema derecha. 
Ante l a evidencia de pegas for-
males para la concesión de la 11. 
cencía, el Ayuntamiento preparó 
rápidamente unos planos para 
adecuarlos a las calles que pre-
veía el proyecto de Inmobiliaria 
Cogullada. E l Dr. Horno, contan-
do con los votos de todos los con-
cejales, incluido el actual alcal-
de, y a excepción del concejal 
Alférez, envió a Madrid el expe-
diente de adaptación de las ali-
neaciones. Expediente que, con 
muy buen criterio, denegó la Di-
rección General de la Vivienda. 
Cierto olor a podrido 
Para llevar a cabo un negocio 
especulativo no sólo hay que 
contar con los medios financie-
ros y con la disposición de abun-
dante suelo urbano. Es preciso, 
sobre todo, disponer de una joya 
tan simple como es un papel que 
se llama licencia de edificación. 
Sin ella nada tiene valor. Es por 
ello que todos los que intervienen 
de alguna manera en la conce-
sión de la misma suelen ser ron-
dados por muchos constructores 
y promotores. Unicamente los ar-
quitectos, según norma de su Co-
legio Oficial de Aragón y Rioja, 
tienen incompatibilidad para el 
ejercicio libre de su profesión y 
el desarrollo de labores como 
funcionarios municipales. 
L a Ley de Régimen Local esta-
blece cierto tipo de incompatibi-
lidades y prohibe la presencia 
de los concejales cuando se deci-
de algún asunto que les afecte 
directa o indirectamente. ¿Cuán-
tas veces soslayó al Dr. Homo 
esta medida? Es conocido el ca-
so de la concesión de un presu-
puesto de 80 millones de pesetas 
para la ampliación de La Roma-
reda en presencia y con su voto 
del concejal Descartin, directivo 
del Zaragoza C. F. Un presupues-
to cuya legalidad no está clara, 
puesto que se sustrayeron 28 mi-
llones de pesetas del presupues-
to ordinario del Ayuntamiento, 
con carácter voluntario. Durante 
el mandato del Dr. Horno, varios 
concejales muy ligados al nego-
cio de la construcción eran par-
te esencial de la Comisión de 
Urbanismo. 
Del mismo modo y como si de 
una fiebre se tratara, la espec-
tacular «operación Cuarteles» 
que se acordó en julio de 1972 
no ha cumplido su función, ya 
que casi todos los antiguos s o 
lares del Ejército por los que se 
está pagando un precio de 1.217 
millones de pesetas continúan 
donde estaban y en la misma 
forma en que se adquirieron, re-
valorizándose cada día. 
La paz de un barrio 
Sin embargo, donde con más 
claridad se aprecia la febril ac-
tividad urbaníst ica de los actua-
les candidatos de la derecha es 
en el caso de la «Ordenación 
Castillo», en el Barrio de la Paz, 
aprobada en agosto de 1968 su 
primera fase, siendo alcalde Ce-
sáreo Alierta, y en su segunda 
fase, en 1973, estando ya en el 
sillón municipal el Dr. Homo. 
La Urbanización que Manuel 
Castillo Balduz ha edificado en 
el Barrio de L a Paz se levanta 
sobre gran parte de los 160.000 
metros cuadrados que el Plan 
General establecía como futura 
zona verde y equipamientos. Los 
vecinos impugnaron la licencia 
de obra de las casi 1.500 vivien-
das y la Audiencia Territorial fa-
lló a su favor. 
Manuel Castillo Balduz, que ac-
túa como apoderado de otros 
seis promotores más entre ios 
que se encuentra el Sr. Rodrigo, 
ya fallecido, de parentesco muy 
próximo y relaciones económicas 
muy vinculantes a Ricardo Ma-
lumbres, candidato al Senado 
por Alianza Popular, posee en 
propiedad calzadas enteras deí 
Barrio de la Paz que, aun asfal-
tadas y con alcantarillado, no 
han sido traspasadas al Ayunta-
miento. 
E l comportamiento del Ayun-
tamiento en este caso consistió 
no sólo en conceder apresurada-
mente licencia de alcantarillado 
a la Constructora de Castillo pa-
ra que así contara con subven-
ción oficial, sino que según han 
declarado a los abogados defen-
sores de la Asociación de Propie-
tarios del Barrio ocultó expedien-
tes para su consulta. E l entonces 
alcalde Dr. Horno contestaría a 
unos vecinos: «Entre ustedes y 
yo hay una mesa y una vara, y 
donde no llega la mesa llega la 
vara». 
Las gasolineras 
De igual modo, son conocidos 
los intereses del Dr. Malumbres 
y de José María Zaldívar, candi-
datos al Senado por Alianza P o 
pular, en torno a la instalación 
de gasolineras en ciertos puntos 
de la ciudad que les beneficia-
rían directamente. La pretendida 
instalación de una gasolinera en 
Alférez Provisional, justo en fren-
te del Instituto Goya, fue impug-
nada por los vecinos y la Aucüen-
cia lalló a su favor, ya que se-
ila normativa el terreno de-
bii jlaber salido a subasta y el 
Apttamiento dio la licencia, por 
\me Malumbres se interesó, 
finalmente, 
flr su parte, los vecinos del 
Baño Las Fuentes impugnaron 
ua licencia de gasolinera, soli-
cida por Campsa, que se pre-
tèían edificar en una plaza que 
el m de Urbanismo especifica-
te ionio única zona libre en todo 
el jamo. La Sala de la Audien-
díiQ la que se llevó a cabo la 
vka pública conocía perfecta-
miie la existencia de intereses 
iijttos de José María Zaldívar, 
m too cuando éste evitó todo 
tiflde informaciones acerca del 
teiá en los medios de difusión 
aillos que tenía influencia y 
cüifdo el letrado de los vecinos 
ddljas Fuentes ofició a Campsa 
psique especificara quién era 
el pefíciario directo de la ga-
sc||era. Finalmente la Sala, cu-
ytiresidente era Bolea Forada-
d'ialló a favor de los vecinos. 
José Luis Pandos 
En lo que llevamos de campaña electoral 
en Zaragoza, la Policía sólo ha tenido 
que intervenir en un mitin: 
el que celebró Alianza Popular 
el pasado día 29, en el Teatro Fleta. 
Fuertes contingentes de Policía Armada 
y numerosos inspectores del Cuerpo General 
de Policía vigilaban el local donde 
se reunieron, bajo rigurosa invitación, 
dos mil partidarios de la coalición 
electoral franquista. 
E l ambiente recordaba más 
a las concentraciones 
«de afirmación nacional» 
que hasta hace poco más de un año 
organizaba el partido único 
—por otro nombre Movimiento Nacional-
que a un acto preliminar 
de las primeras elecciones democráticas 
desde el final de la guerra civil. 
Mitin de AP en Zaragoza: 
Y al final, bofetadas 
Las 1.935 butacas del local 
se ocuparon rápidamente , pe-
ro sólo un centenar de perso 
nas más siguieron el mitin 
desde los pasillos y un grupo 
poco mayor en el vestíbulo, a 
través de un circuito cerrado 
de televisión. E n la calle que-
daron algunos centenares de 
frustrados espectadores que 
siguieron los discursos por 
medio de altavoces. Fueron 
los únicos —por algo no ha-
bían conseguido invitación— 
que silbaron varios pasajes. 
Antes de concluir el acto la 
Policía disolvió el grupo, pro-
duciéndose algunas carreras. 
La «moderación» 
de la alianza 
Hay que suponer que a AP 
va a votarla en Zaragoza los 
que opinan que con Franco vi-
víamos mejor, ya que los pa-
sajes más aplaudidos de los 
discursos de Manuel Fraga Iri-
barne, Licinio de la Fuente, 
Cruz Martínez Esteruelas y En-
rique Thomas de Carranza, fue-
ron precisamente aquellos que 
exaltaban la figura del falleci-
do Caudillo o los logros de su 
Régimen. E n este contexto per-
dían importancia los puntos 
del programa de AP y la afir-
mación de Fraga de que «so-
mos una fuerza moderada». E n 
la presidencia se sentaba tam-
bién Roberto G. Bayod Palla-
rès , organizador en Zaragoza 
de la «reconquista» de Mon-
tejurra el año pasado. 
Los espectadores del mitin 
del Fleta debieron sacar la 
.conclusión de que sólo Alian-
za Popular puede salvar a Es-
paña del caos. Hubo palos pa-
ra todos: desde los liberales 
•«trasnochados», como los de-
Se necesitan interventores 
Para garantizar plenamente la pureza del sufragio y la limpie-
del escrutinio — q^ue no se den pucherazos— es imprescindible 
i en todas las secciones electorales estén presentes suficientes 
erventores de las candidaturas de oposición democrática- Los par-
os han hecho un llamamiento a todos sus afiliados y simpati-
ces. Si usted, esté o no afiliado a algún partido, quiere colabo-
' poniéndose personalmente al servicio de la democracia duran-
todo el día 15 de junio, comunique cuanto antes su ofrecimiento 
las oficinas de la candidatura de la que se sienta más próximo, 
ra los indecisos o que no quieran significarse demasiado, se su-
;re que acudan a las candidaturas apoyadas por una pluralidad 
grupos (en Zaragoza, la Candidatura Aragonesa de Unidad De-
acrática para el Senado) 
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nominó Thomas de Carranza, 
hasta los comunistas «con su 
dictadura del Partido, sus cam-
pos de concentración y sus clí-
nicas para locos, en cuyas lis-
tas ya me han apuntado a mí», 
según Fraga, pasando por so-
cialistas, demócra ta cristianos 
y el Centro Democrático, que 
fue el más vapuleado. «Si que-
réis fomentar la anarquía dad 
vuestro voto al centro», asegu-
ró el agresivo Thomas, bien se-
cundado por Fraga que, refi-
riéndose al presidente Suárez 
—sin citarlo, eso sí— señaló 
que «quien traiciona una vez, 
traiciona ciento». 
«La p r o v i d e n c i a e s t á 
c o n n o s o t r o s » 
Martínez Esteruelas, primero 
en la lista de AP por Teruel, 
fue quien tuvo la intervención 
menos exaltada. Defendió para 
España la economía social de 
mercado, pero señalando que 
«estamos con los trabajadores, 
aunque muchos de ellos no lo 
sepan». Se pasmó de que per-
sonas vinculadas al cristianis-
mo «hagan pactos con parti-
dos que ya han empezado a 
hablar del aborto». Habló de 
regionalismo... Así definió don 
Cruz «el regionalismo que ne-
cesitamos» (que necesita AP, se 
entiende): «el de los aragone-
ses, que cuando cantan la jota 
hablan de España». Casi todos 
los oradores elogiaron alguna 
vez las tópicas virtudes arago-
nesas y citaron a la Virgen del 
Pilar, sin olvidar a la divina 
iProvidencia, que está encima 
de Alianza Popular según ase-
guró Mariano Homo. 
Algunos esperaban que Gon-
zalo Fernández de la Mora y 
Laureano López Rodó, dos de 
los «siete magníficos» que en-
cabezan AP, acudieran al mi-
tin a explicar las ventajas del 
trasvase del Ebro —<Lue el pri-
mero ideó y defendió mientras 
fue ministro de Obras Públi-
cas— y los beneficios del dese-
quilibrio regional —agudizado 
por los planes de desarrollo 
del segundo—. No vinieron, 
pero sus compañeros asegura-
ron que la Alianza está en con-
tra del trasvase y a favor de 
la corrección de tales desequi-
librios. Para que luego digan 
que son inmovilistas. 
La enumeración de los pun-
tos que componen el programa 
de AP, hizo exclamar a Licinio 
de la Fuente: «Algunos nos di-
rán que por qué no hicimos 
to esto cuando estábamos en 
el poder... ¿Pues qué hicimos 
mas que trabajar para levan-
tar a nuestro pueblo?». La ma-
yoría de los asistentes se mos-
traron de acuerdo con el ex mi-
nistro de Trabajo. Resulta difí-
ci l decir cuántos no lo estaban 
porque no dejaron entrar a 
ninguno. 
AI final, incidentes 
A l salir del Teatro Fleta, un 
joven que según manifestó des-
pués a A N D A L A N no milita en 
ningún partido político, se 
acercó al ex ministro de la 
Gobernación gritándole: «¡Fra-
ga, acuérdate de Vitoria y 
Montejurra!». Miembros del 
servicio de orden de AP se 
abalanzaron sobre él derribán-
dole al suelo, donde permane-
ció conmocionado unos instan-
tes. Fue recogido por la Poli-
cía Armada, que lo dejó mar-
char libremente. Uno de los 
agentes pidió la cámara al fo-
tógrafo de A N D A L A N , que es-
taba tomando unas instantá-
neas del incidente y extrayen-
do el carrete veló la película. 
La Jefatura Superior de Poli-
cía manifestaría más tarde sus 
excusas al tener conocimiento 
de este hecho. 
Poco antes, uno de los jóve-
nes que portaban distintivos de 
A P se encaró con el correspon-
sal de «El País», insultándole 
por un artículo aparecido en 
dicho periódico, donde se seña-
laba la presencia de conocidos 
estudiantes ultraderechistas en 
la organización juvenil de AP. 
Un portavoz de la Alianza ma-
nifestaría después a A N D A L A N 
en relación con estos inciden-
tes, que sus protagonistas no 
pertenecían a AP, sino que 
querían boicotear el mitin en 
venganza por no haber sido 
admitidos en sus filas y porque 
no se les había contratado pa-
ra pegar los carteles electora-
les, con el producto de cuyo 
trabajo pensaban comprarse 
una multicopista. 
En la breve rueda de Pren-
sa que se celebró a continua-
ción, Fraga acusó a los perio-
distas de interesarse sólo «por 
los hechos desagradables», lo 
que provocó la salida de la 
sala del citado corresponsal. 
Pero no por eso abandonó su 
actitud provocativa hacia los 
informadores, arropado por 
unas docenas de fans que 
aplaudían sus salidas de tono-
«No tenemos miedo a la Pren-
sa», concluyó. Afortunadamen-
te, todos los restaurantes de 
Zaragoza estaban el día 29 ocu-
pados por las primeras comu-
niones y no pudo celebrarse el 
almuerzo previsto de los diri-
gentes de AP con los informa-
dores. 
Luis Granell 
(Recorte y envíe este boletín, NO NECESITA FRANQUEO) 
F. D. Autorización núm. 3.084 
(B. O. de Correos de 29-VII-1974) 
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Aragón 
La bandera de Aragón: 
un feo oportunismo 
Prisa, mucha prisa, pare-
ce que tienen ahora las Ex-
celentísimas Diputaciones 
Provinciales por dotar de 
un emblema a la Región. 
Independientemente de la 
dudosa hermosura del que 
se ha elegido y fuera de to-
da polémica erudita alguien 
tiene que haber que ponga 
los puntos sobre las íes en 
tema que no es ni de esté-
tica ni de erudición, sino 
político. 
Con la pequeña listeza que 
caracteriza a tantas y tan-
tas actuaciones oficiales y 
oficiosas y desde hace tan-
ta tiempo, las tres Diputa-
ciones (usando de un procedi-
miento que no se les ocurrió 
aplicar a la hora de tratar so-
(bre el Plan Director Territo-
írial), nos han aprobado una 
bandera. Muestra singular de 
jesa sempiterna listeza es el pá-
rrafo final en que —los' tiem-
pos obligan—• se salvan los res-
petos «democráticos» y se ad-
vierte a los aragoneses que 
queda abierta la puerta a cua-
lesquiera modificaciones que el 
ipueblo se sirva adoptar en 
tema que, evidentemente, le 
(Concierne. 
/ Hay, ahí dentro, varios so-
fismas que conviene desmon-
tar. 
. Porque, una de dos: o las 
Diputaciones Provinciales son 
(representativas de la opinión 
popular, o no lo son. S i son 
(representativas de la voz de la 
(calle, como debiera ocurrir, 
está de sobra la cláusula de 
¡respeto a esa voz, ya que la 
representan y si no la represen-
tan (que es lo que pensamos 
en esta casa, como en casi to-
das, incluyendo probablemen-
jte a las Diputaciones mismas,] 
que no se lo creen) es cosa de 
auténtica frescura el querer in-
tentarnos desde el papelín ofi-
cial nada menos que la bande-
j a de Aragón. 
Durante cuarenta años el 
,tema de Aragón se les ha dado 
iun ardite a los señores dipu-
tados. No se ha oído ni una 
«gola voz en las Excelentísimas 
Diputaciones, hasta hace cua-
í ro días, que se alzase contra 
Ja desfachatez jurídica que du-
rante ocho lustros desconoció, 
en el espíritu y la letra de las 
leyes franquistas, la existencia 
de Aragón; ni una sola vez se 
oyó en las Excelentísimas Di-
putaciones reivindicar la per-
sonalidad de Aragón por enci-
ma de sus tres provincias; ni 
una «ola vez se exigió —¡qué 
palabra ésta tan muerta en el 
país!— que las Cortes de la 
Dictadura introdujesen en el 
prdenamiento jurídico no ya el 
concepto sino el simple nom-
bre de Aragón. Exceptuando 
•nuestro Derecho Foral (único 
Jugar en que los aragoneses lo 
cornos ante España), no cons-
tamos en lugar alguno, con el 
pertinaz" asentimiento de las 
Excelentísimas Diputaciones. 
Hace bien poco, y a propósi-
to del mencionado Plan Direc-
tor Territorial, las Excelentísi-
mas Diputaciones, tan pruden-
t í s imas como siempre, se que-
daron y nos dejaron a dos ve: 
Jas porque ni el Estado centra 
¿ista consintió ni ellas tuvieron 
fuerza, para que Aragón exis-
tiera en los papeles. 
Ahora hay que ser aragonés 
/de Aragón, porque desde hace 
(Unos pocos años, y como todo 
(el mundo sabe, las fuerzas po-
pulares del trabajo y de la cul-
tura han puesto el tema y el 
¡sentimiento regional en la ca-
lle. Busquen, piensen ustedes 
en los nombres que a lo largo 
ide los últimos cinco o seis años 
vhan sacado a la Historia, a la 
(Literatura, a la Lingüística, a 
lia Economía y la Sociología, 
a l Periodismo, a la Música y a 
da Política o al Derecho el tema 
¿e Aragón como tema primor-
dial; repasen a ios autores de 
libros, de artículos y cancio-
nes, de estudios y de conferen-
cias: con más que escasas ex-
cepciones, hallarán que no se 
encuentran precisamente en las 
Excelentísimas Diputaciones. 
Hagan ustedes memoria de 
las primeras banderas aragone-
sas que han visto en las calles 
/de nuestra tierra; recuerden 
Cómo en la plaza de Aragón de 
taragoza no hubo nunca —ni 
se pensó en que la hubiera— 
bandera ninguna de Aragón; re-
cuerden cómo ha sido en los 
lactos de Caspe en 1976 o las 
comparecencias del socialismo 
regionalista donde la bandera 
barrada ha conquistado el con-
denso popular (por cierto, siem-
pre con barras horizontales). 
Ah, no, señores diputados. 
A quince días vista de las pri-
meras elecciones generales; 
pronunciada ya en diciembre 
¿a condena de su representati-
^idad de ustedes y de los vicios 
de origen que convierten a las 
Excelentísimas Diputaciones en 
(auténticos cadáveres políticos 
a cuyos plenos no asiste nadie 
aunque se vaya a aprobar en 
ellos la bandera que nos quie-
,ren «colar»; con tan sólo unos 
meses de vida por delante, ya 
que este país se echa a andar 
^ no necesita de viejas ortope-
dias, han decidido ustedes, de 
manera oportunista y política-
mente suplantadora, aprove-
char la inercia restante, los al-
tavoces oficiales y la fuerza 
que aún conserva la conocida 
política de los hechos consu-
madas para descubrir, dema-
igógicamente, en las últ imas bo-
queadas que el símbolo de 
^Aragón puede ser rentable. 
Empezará esa extrañísima 
bandera a lucir en los balcones 
de los edificios oficiales y, aca-
so, en manos de algunas gen-
íes de buena fe que no han te-
íiido tiempo de enterarse en 
unas pocas semanas de mínima 
libertad de en qué mundo, real-
mente, vivimos. Esas mismas 
.gentes que en su aplastante, 
tremenda mayoría, ignoran los 
nombres de sus señores dipu-
tados y no recuerdan sino va-
gamente el de los Ilustrísimos 
Señores Presidentes, designa 
dos por el dedo aún poderoso 
de un ministro franquista. 
Es un poco fuerte, admítan-
io. Y aun reconociendo el mé-
rito que encierra preferir has-
ta en el mismo momento de 
la muerte por liquidación^ el 
estilo del franquismo, no nos 
queda más remedio —ya que 
nadie lo ha hecho desde otras 
tribunas— que enviarles nues-
t ra más sincera, sonora y des-
piden te censura por lo que, 
con el corazón en la mano, no 
(nos parece ni menos que un 
abuso ni más que una sobera-
ina y oportunista maniobra que 
tenemos que denunciar. 
Guillermo Fatás 
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Campo 
Migajas electorales 
También a los pueblos van 
a llegar las elecciones. Unas 
elecciones que no van a poder 
locultar detrás de la propagan-
da impresa o los altavoces vo-
jciferantes la triste realidad de 
la falta de información y de 
ppinión de una población a la 
que hasta hace poco se la es-
tuvo «protegiendo» sistemáti-
camente de la política. Y en es-
tas condiciones va a perder la 
izquierda. Previsiblemente, el 
ivoto campesino no se va a di-
rigir mayoritariamente hacia 
aquellos programas en los que 
(deposite su confianza, o hacia 
aquellos líderes a los que ha-
ya acompañado en la lucha 
por una sociedad mejor. No, 
¡el voto campesino se volverá 
a guiar en estas elecciones poi 
¿os ancestrales y oscuros reco-
vecos de la manipulación. Ja 
presión o el engaño. Porque, 
entre otras razones, no han si-
ido éstas unas elecciones claras 
y limpias, sino el resultado de; 
¡maquiavélicos cálculos e intri-
gas palaciegas. Y el fruto de la 
incapacidad de la izquierda pa-
ra ofrecer una alternativa uni-
taria. 
No estará de más , sin em-
bargo, el analizar en unas lí-
neas las principales estrategias 
de las fuerzas políticas para 
atraerse el voto campesino. 
Para Alianza Popular, se tra-
í a de conseguir «satisfacer la 
¡demanda de productos agra-
rios (y en especial alimentos) 
para la sociedad española, sin 
que se produzcan carestías y 
procurando los mejores resul-
tados en la balanza de pagos 
del comercio exterior». E n re-
sumen; se trata de seguir pi-
diéndole al campesino que cum-
pla el sacrificado papel que 
hasta ahora le ha tocado cum-
plir en el desarrollo capitalis-
ta. Un desarrollo que Alianza 
Popular valora positivamente, 
ya que los grupos dominantes 
^supieron encauzar las trans-
formaciones de tal manera que 
la evolución del sector pudiera 
constituir un apoyo para el 
crecimiento económico y social 
del país». Poco que añadir. Es 
de esperar que al igual que en 
los demás terrenos de la vida 
del país, Alianza Popular no sea 
papaz, con estos presupuestos, 
que de mantener la situación 
tal y como se ha venido desa-
rrollando hasta ahora: degra-
dación de las condiciones de vi-
da y trabajo en el medio rural 
2n beneficio de los intereses 
de las grandes potencias eco-
nómicas, a las que respalda y 
defiende Alianza Popular. 
Una línea general recorre los 
programas de los partidos de-
mocráticos, la de recoger una 
lista íque ya suena como mo-
nótona en los pueblos) sobre 
ios males de «sobra conocidos» 
del agro, y las soluciones que 
pada partido ofrece. Unas so-
luciones que no puedo por me-
nos de mirar con reservas, te-
niendo en cuenta la composi-
ción previsible de las futuras 
Cortes. Mucho más realistas 
parecen aquellos programas 
que más que predicar solucio-
nes, prometen comprometerse 
con la solución de los proble-
¡mas, con la lucha de los cam-
pesinos frente a intermediarios 
y frente a una incapaz actua-
ción política en el terreno agra-
rio que en sus líneas generales 
iva a seguir respondiendo a los 
mismos grandes intereses, que 
hace tiempo que tienen su 
puesto reservado para la futu-
ra democracia. 
Más maquiavélica ha sido la 
operación del centro. Una ope-
ración que deberíamos seguir 
a través del «Boletín Oficial del 
Estado». Después de muchos 
años de incomprensiones y de 
volver la espalda a las reivin-
dicaciones de los hombres del 
campo, incomprensbilemente. 
Ja Administración ha variado 
completamente. 
, La base de líquido imponi-
ble para cotizar a la Seguridad 
Social se duplica cuando hace 
tun mes esto era imposible aun-
que los agricultores sacaran 
los tractores a las carreteras, 
ise han aumentado las presta-
ciones, a los agricultores cas-
itellanos se les ha aumentado 
la categoría de sus trigos, el 
IRYDA comienza a volver con 
sus consabidas promesas que 
fondos, el precio de la carne 
aprobado en el úl t imo Consejo 
de Ministros ha sobrepasado 
las propuestas del FORPPA 
<caso insólito en la historia de 
las manipuladas negociaciones 
de precios agrarios)... y un lar-
go etcétera que perfila toda 
una sibilina campaña de lla-
madas al Centro Democrático. 
Enrique Ortego 
Laboral 
Romanos: una huelga perdida 
La Magistratura de Trabajo 
número 2 de Zaragoza ha de-
clarado procedente el despido 
4e 21 trabajadores de Mecáni-
cas Romanos, a raíz de un con-
iflicto que comenzó en junio 
del año pasado (Ver A N D A L A N 
número 112). Después de una 
huelga que ha durado casi tres 
meses, 21 obreros de una edad 
media bastante elevada se han 
quedado en la calle y sin dere-
cho siquiera a cobrar el segu-
ro de desempleo. 
La sentencia, dictada por el 
mismo tribunal que escasos 
días antes declaró improceden-
tes los despidos de Ulta —la 
otra empresa que se ha visto 
afectada por una huelga de si-
milar duración que la de Ro-
manos— ha causado sorpresa 
en medios laborales y jurídi-
cos. Los despidos no se han dic-
íado en aplicación de la norma-
tiva sobre la huelga, sino por 
«reitéración en falta grave». 
Se da la circunstancia de que 
tres de los despedidos no han 
podido caer en tal reiteración. 
porque la primera falta les fue 
anulada por Magistratura; dos 
de ellos estaban de baja por 
enfermedad cuando se produ-
jeron los hechos y el tercero 
era enlace sindical. Por otra 
parte la misma sentencia se-
ñala que el único recurso que 
cabe contra ella es el de casa-
ción al Tribunal Supremo, que, 
en el mejor de los casos, no 
parece que vaya a pronunciar-
se sobre el tema antes de tres 
años. 
Mientras los despedidos han 
comenzado a buscar trabajo 
—cosa nada fácil en estos mo-
mentos de crisis económica, en 
que el índice de paro es de los 
mayores en los últimos a ñ o s -
siguen subsistiendo gracias a 
lia solidaridad de la clase tra-
bajadora zai ügozana, que des-
de el comienzo de la huelga de 
Romanos ha mantenido su ca-
ja de resistencia. E l mismo día 
en que se conoció la sentencia 
de Magistratura, los obreros de 
Tudor entregaron 50.000 pese-
tas. 
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ARAGONES 
Candidatura al Congreso 
por Zaragoza integrada 
pon 
CARLOS M. CAMO 
Abogado. Miembro de la Comisión redactora 
del Anteproyecto de Estatuto de Autonomía 
de Aragón. -* • 
CARLOS CARNICERO 
Administrativo. 
BASIUO RUIZ 
Funcionario de telégrafos. 
FRANCISCO MARTINEZ 
Agricultor miembro de la U.A.G.A. 
JOSE IGNACIO LACASTA 
Profesor de la facultad de derecho. Miembro 
de la Comisión redactora del Anteproyecto 
de Estatuto de Autonomía de Aragón. 
LUISA VEAMONTE 
Trabajadora del barrio San José. 
JOSE MIGUEL GOMEZ 
Agente de opinión pública. 
JOAQUIN BOZAL 
Obrero metalúrgico de CC.OO. 
Somos la unidad del 
pueblo A R A G O N E S 
en estas elecciones 
hasta donde ha sido 
posible. 
Nuestra lucha incansa-
ble por un ESTATUTO 
DE AUTONOMIA 
PARA ARAGON. 
Por la 
AUTONOMIA 
y el SOCIALISMO 
V O T A 
ARAGON LIBRE 
VOTA AL FRENTE 
AUTONOMISTA ARAGONES 
Cultura 
G. FATAS y M . M A R T I N BUE-
NO, Epigrafía romana de Za 
ragoza y su provincia. Zara-
goza, 1977. 
Con el número 11 de la colec-
ción Temas Aragoneses, que 
publica la Institución Femando 
Ed Católico, acaba de salir a 
lia luz este libro de los profe-
sores Fatás y Martín Bueno 
que, desde hace varios años, 
illevan a cabo una labor de in-
vestigación centrada en la An-
tigüedad y poblamiento del Va-
;lle Medio del Ebro. La obra es 
(importante por diversas razo-
ines. No es la menor la de su 
itema, por cuanto la Epigrafía 
se nos muestra como fuente es-
pecialísima para el conoci-
miento de la Antigüedad —en 
general y en nuestra región—, 
,al lado de los testimonios lite-
rarios, la Arqueología o la Fi-
lología. 
E l libro es, ante todo, un 
icorpus, que reúne todo el ma-
terial aparecido hasta la fecha; 
es, por ello, una ayuda funda-
mental para el estudioso del 
(mundo romano de nuestra ac-
tual provincia, cuya labor que-
da facilitada por este reperto-
rio que incluye algunas piezas 
inéditas, sin necesidad de acu-
dir a fuentes dispersas. Todo 
trabajo futuro sobre cuales-
quiera temas afectantes a lá 
Zaragoza romana —«ean socia-
Jes, económicos, religiosos—, 
deberá tener en cuenta este 
(instrumento de trabajo. 
Se contienen más de un cen-
íenar de inscripciones, unas 
procedentes de Zaragoza capi-
)tal y provincia —casi el 80 %•—, 
otras halladas en el resto de 
España o allende Pirineos. Pre-
dominan, como es lógieof las 
de tipo funerario, pero son im-
portantes las de tipo conme-
morativo' o religioso. E l catá-
Bibliografía aragonesa 
logo —y esta es otra de las 
virtudes de la obra— está pre-
sentado y estudiado con un ri-
ígor completo, tanto en la in-
terpretación de lecturas sus-
ceptibles de conflicto como en 
iias explicaciones y soluciones 
dadas a los importantes datos 
contenidos: onomásticos, topo-
nímicos, prosopográficos, cro-
tnológicos, religisos, históricos 
en suma. Si algo se echa en 
falta es la transcripción com-
pleta de cada una de las piezas, 
cosa que ayudaría a la com-
prensión por el público no es-
pecializado en el tema; por más 
que, como se ha dicho, se cum-
ple esta regla en los casos de 
dudosa lectura o descollante 
interés. 
Completan el libro una bi-
bliografía en la que, pese a la 
lógica limitación que impone 
la publicación, se manifesta el 
criterio sustantivo de los auto-
res, y unos apéndices de enor-
me interés; especialmente el 
que presenta completa la pro-
eopografía cesaraugustana en 
epígrafes y monedas: es decir, 
ja lista de todos los zarago-
zanos de que tenemos noticia 
por estas fuentes, con indica-
ción de su función —entre la 
que domina la de los duumvi-
ros— y de la época que les tocó 
vivir. Sigue un índice epigráfi-
co completo y útilísimo para 
el lector interesado en un tópi-
co concreto, unos mapas de lo-
calización geográfica de los 
epígrafes en los que se expre-
sa la cronología de los mismos 
—hay un predominio claro de 
los siglos II y III—, y un apa-
rato gráfico que reproduce la 
mayoría de aquéllos. 
Si bien estaba fuera de la in-
íención inicial de los autores, 
hubiéramos agradecido la in-
clusión de algunas conclusio-
nes respecto de la cronología, 
el origen o el carácter general 
de las inscripciones —un índi-
ce que comprendiera separada-
mente las funerarias, conme-
morativas, religiosas o de otro 
itipo hubiera sido convenien-
te—. 
La obra, en suma, tiene un 
interés excediendo lo puramen-
(te científico. A través suyo se 
ve la concentración de hallaz-
gos —aparte de la capital del 
Convenías Caesaraugustanus— 
en la zona de Cinco Villas, don-
de la presencia de diversos mi-
liarios se debe a la vía que iba 
de Tarragona a la costa gui-
puzcoana, por Zaragoza y Pam-
plona; en Velilla, la antigua 
Celsa, Calatayud o Chiprana, 
donde la existencia de diques 
fluviáles habla claro de la im-
portancia económica de la zo-
na. O la presencia de zarago-
zanos en Burdeos especialmen-
ite, pero también en Arlés, Ro-
ma, Yugoslavia o Bulgaria, que 
dice mucho del papel de nues-
tra Caesaraugusta en la época 
romana altoimperial. 
F. Marco Simón 
ARAGONENSIA 
Catálogo n.ü 4. Desbordando 
¡con mucho la mera profesiona-
(lidad, que ya sería excelente, la 
llibreria hispanista Hesperia 
continúa editando magníficos 
catálogos de material duplica-
do de la Biblioteca «Moncayo» 
que don Santiago Marquina re-
genta en Jarque. Se trata, sin 
duda, de la principal y casi 
única oferta de libro aragonés 
antiguo o raro además de cons-
truir una copiosa blbliograna 
de cuanto libro de tema o autor 
aragonés hay disponible. 
ARAGON-9 
I 
Boletín de adquisiciones de la 
Biblioteca Pública de la Ciu-
dad. Zaragoza, mayo 1977. Con-
tinuando una ya vieja y meri-
toria costumbre, la Biblioteca 
Pública zaragozana da cuenta 
4e sus adquisiciones en los úl-
timos meses en cuanto a tema 
aragonés: 215 títulos de los 
cuales 178 corresponden al si-
glo X X —obras recientes sobre 
todo, de este pequeño «boom» 
editorial y publicístico arago-
nés—. Y que se suman a la ya 
rica serie de libros aragoneses 
r—más de 2.000— en este be-
nemérito centro. 
C A L A H O R R A M A R T I N E Z , Pe-
dro. Historia de la música en 
Aragón. (Siglos I-XVII). Col. 
«Aragón», núm. 8, Zaragoza, 
1977, 160 pp. 
La infatigable labor recopi-
ladora del autor, y el ser éste 
el primer trabajo sobre la mú-
sica en todo el ámbito cultural 
aragonés, dan las dos claves de 
ia importancia de este libro. 
Tras una primera parte que 
comprende los quince primeros 
siglos y donde se examinan con 
brevedad los problemas más 
importantes, se centra la obra 
en los siglos X V I y X V I I , que 
son realmente los que estudia 
Pedro Calahorra. De manera 
exhaustiva se van dando al lec-
tor datos musicográficos que 
muestran totalmente la enorme 
vitalidad musical de esta re-
gión. E l índice de nombres al 
final del libro es una auténtica 
mina de investigación, que re-
sul tará útil hasta a investiga-
dores avezados en estos terre-
nos. De imprescindible consul-
ta para los que se interesen por 
Ja cultura aragonesa a lo lar-
go de su historia. 
A. B . 
SENADOR PARA LA DEMOCRACIA 
Los Liberales 
son los que podrán 
establecer 
la LIBERTAD 
EN ESPAÑA... 
...para siempre 
El hombre liberal 
aragonés 
para el Senado 
V O T A A 
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Cultura 
Aquí, en la calle Agustín, 1, estaba el portavoz de la CNT en Aragón, «(El Comunista» 
Aragón: 
O r í g e n e s d e l 
a n a r c o s i n d i c a l i s m o / I I 
Carlos Forcadell 
La CNT crece fulminante-
mente en Aragón en el ambien-
te de la crisis económica y so-
cial de 1917. Por estas fechas 
no existe ninguna Agrupación 
Socialista ni Sociedad Obrera 
adherida ni en Huesca ni en 
Teruel, y sólo hay una Agru-
pación del PSOE en Zaragoza 
que cuenta con 35 militantes. 
E l fracaso de la huelga de 1917 
va a impulsar a la CNT como 
cauce de la energía del prole-
tariado por cuanto el PSOE da 
a la huelga una salida parla-
mentaria y consigue por vez 
primera colocar a seis diputa-
dos en el Congreso en 1918. A 
partir de ahora, la definición 
ideológica del anarcosindicalis-
mo se va a hacer por contraste 
con los planteamientos refor-
mistas del Socialismo. Las re-
ticencias de la dirección del 
PSOE respecto a la toma dèl 
poder por el proletariado ru-
so contrastan fuertemente con 
el entusiasmo sindicalista que 
ve en la revolución rusa un mo-
delo de toma directa del poder, 
a la vez que comparte clara-
mente la necesidad de crear 
una nueva Internacional. 
Aragón: 25.OOQ afiliados 
La CNT queda definitivamen-
te estructurada tanto organiza-
tiva como ideológicamente en 
los años 1917-1919. Zaragoza va 
a ser, tras Barcelona, la capi-
tal de la lucha social y de la 
organización anarcosindicalis-
ta. E n 1918 la CNT dirige un 
volumen de huelgas en la ca-
pital aragonesa que va a su-
poner la cota más alta de to-
do el país. E l Comité Nacional 
EN 
OflfflCPA. m 
ENCONTRARAS RESUELTOS TUS PROBLEMAS 
DE CALCULO Y REPROGRAFIA 
HEWLETT Jij PACKARD 
M M £SPA*OW. * A La calculadora cíen-
tífica del profesional (arquitectos, físicos, estadísticos, quí-
micos, estudiantes, etc.). Solicítanos una, demostración sin 
compromiso. 
Tenemos todo tipo de soluciones a tus, problemas de re-
producción, tanto en fotocopiadoras como en multicopistas 
de tinta y alcohol. 
Disponemos de ocho departamentos para un completo ser-
vicio en materia de correspondencia, sistemas de datos, ac-
cesorios, máquinas de ocasión, etc., así como un completo 
servicio técnico. 
Información y Ventas 29 56B3 
San Vicente de Paúl, 10 Dirección y Administración 29 62 83 
Z A R A G O Z A - Í Servicio Técnico 29 78 43 
confederal va a residir frecuen-
temente en Zaragoza. 
Cuando se celebra el defini-
tivo Congreso del Teatro de la 
Comedia en 1919, en Madrid, 
Aragón va estar representado 
por unos 25.000 adheridos, or-
ganizados en sindicatos únicos 
de ramo y en gran número de 
Federaciones locales: Alcañiz, 
Calatayud, Epila, Lumpiaque, 
Monzón, Sástago^ Utebo, B a r 
bastro, Graus... etc. Por estas 
fechas se da el salto de la or-
ganización al conjunto de la 
región. E n el mapa adjunto se 
puede observar, por ejemplo, la 
implantación en el eje Graus-
Binéfar, cuya representación es 
obtenida por Lorenzo Avella-
nas y Ramón Acín, Este últ imo 
edita por estos años en Huesca 
un inencontrable periódico ba-
jo el título de «Floreal». 
Zaragoza cuenta desde 1919 
con un semanario «portavoz de 
los sindicatos obreros de la re-
gión», que bajo el título de «El 
Comunista», es uno de los prin-
cipales órganos de la CNT jun-
to con «Solidaridad Obrera». 
E l mismo título es indicativo 
de la identificación que, en un 
principio, hicieron los sindica-
listas de su propia ideología 
con la del bolchevismo ruso. 
Bien que hubiera una notoria 
faltà de información sobre lo 
que en Rusia ocurría, los resul-
tados aparentes de la toma bol-
chevique del poder coincidían 
con la espera revolucionaria 
anarcosindicalista. No así los 
presupuestos ideológicos desde 
los que se llevaba a cabo. De 
cualquier manera es la CNT 
la que se adhiere desde 1919 a 
la III Internacional de Moscú 
y a la Internacional Sindical 
Roja. Allí viajarán los dirigen-
tes del anarcosindicalismo es-
pañol hasta que la realidad con-
trastada les lleve a separarse 
de la Roma moscovita. E l anti-
reformismo de la CNT, su re-
volucionarismo, y su manteni-
miento durante tres años en la 
órbita del bolchevismo, expli-
can que, concretamente en Ara-
gón, el Partido Comunista no 
tenga orígenes contemporáneos 
a su surgimiento en el Estado 
español. Hay que esperar a que 
esté ya muy avanzada la dé-
cada de los veinte para que 
aparezcan los primeros testi-
monios de una muy minorita-
ria y reducida presencia de mi-
litantes del Partido Comunista. 
Hacia 1927 disponían de un pe-
queño cuarto en la calle Casta 
Alvarez, desde el que repart ían 
«Las dos tácticas de la social-
democracia» de Lenin, a los mi-
litantes más exigentes de la 
UGT. E l Comunismo surge so-
lamente allá donde existe pre-
viamente una notable implan-
tación del PSOE, lo cual no fue 
el caso de Aragón. 
Abandono 
de la III Internacional 
Muchas de las grandes defi-
niciones y virajes del anarquis-
mo español quedan sanciona-
das en Zaragoza. No sólo el 
pacto UGT-CNT de 1916, o el 
úl t imo Congreso de la Confede-
ración en mayo del 36 en el Tea-
tro Iris, o la frecuente residen-
cia del Comité Nacional en la 
capital aragonesa, singularmen-
te durante la Dictadura, hay un 
momento fundamental en la 
historia cenetista que es cuan-
do en 1922 decidén abandonar 
la III Internacional, tras los 
informes de Pestaña. Es en Za-
ragoza donde se celebra los días 
11, 12, 13 y 14 de junio una Con-
ferencia Sindicalista que re-
suelve en este sentido. 
La Conferencia de Zaragoza 
de 1922 ha sido desconocida 
por cuanto no se disponía de 
ninguna referencia ampliada de 
la misma que fuera más allá 
de la mera noticia. Las actas 
resumidas de las discusiones y 
resoluciones se encuentran so-
lamente en un semanario que 
dirigía Joaquín Mauríñ en Lé-
rida con el título de «Lucha So-
cial». En ella Pestaña expone 
su criterio contrario a que 
CNT continúe en la Internacio-
nal Sindical Roja, «por consi-
derarla un organismo político». 
Se aprueba su propuesta con 
el voto en contra de las repre-
sentaciones de Lérida y Astu-
rias. Es el último paso en la 
definición ideológica del anar-
cosindicalismo español, y los 
acuerdos de la Conferencia de 
Zaragoza van a ser junto con 
los del Congreso de la Comedia 
la referencia fundamental has-
ta 1931. 
Si se admite que el pensa-
miento anarquista ha surgido 
tradicionalmente en el marco 
de una sociedad preindustrial, 
y se constata la validez d© mu-
dhas de sus concepciones bási-
cas, hoy nos encontramos en la 
situación de que a la prolonga-
ción ideológica de la mentali-
dad libertaria, se añaden testi-
monios de una mentalidad si-
milar, producto ahora de las 
sociedades p o s t industriales. 
Queda por ver la posibilidad de 
que ambos extremos lleguen a 
conjugarse, y la expectación so-
bre en qué medida esta men-
talización libertaria pueda lle-
gar a alcanzar un correlato or-
ganizativo. Entretanto las le-
tras CNT, junto con tantas 
otras cosas, vuelven a compe-
tir en la escena social española. 
La C.N.T. contra el "reformismo" 
La Confederación Nacional del Trabajo ha vuelto a la legalidad 
el mes pasado. Su historia viene caracterizada por una larga se-
cuencia de desapariciones y resurgimientos. Puede ser convenien-
te, además de rememorar sus orígenes en Zaragoza y Aragón, ana-
lizar las posibles causas de la hegemonía del pensamiento anar-
quista en la región hasta 1936. 
Se admite comúnmente que determinadas estructuras socioeco-
nómicas condicionan las estructuras mentales. Uno de los factores 
del persistente predominio del anarcosindicalismo pudo ser la es-
casa concentración empresarial de la industria aragonesa, zara-
gozana, así como el considerable fraccionamiento de la explotación 
agrícola. También habría que tener en cuenta la inusitada dureza 
de la clase patronal frente a las reivindicaciones obreras. Una bus-
guesía tan escasa y miserable como la zaragozana de principios de 
siglo difícilmente podía propiciar la aparición de planteamientos 
reformistas entre IQS trabajadores. E l movimiento sindical había 
de tender a radicalizarse cuando a la represión patronal se añadía 
la gubernamental desde Madrid, cortando ambas la continuidad de 
cualquier estructura organizativa. Haciéndose imposible una labor 
continuada de preparación y organización se favorecía la actitud 
mesiánica que confiaba todo a un golpe de fuerza. E l progresivo re-
formismo del Socialismo, así como su exagerado centralismo, tam-
bién contribuyeron a que la CNT canalizara las energías revolucio-
narias del proletariado. 
POR FIN EL SEGUNDO DISCO 
DE JOAQUIN CARBONELL 
Podemos alegrarnos de que al aparecer estas líneas ya 
tengamos entre nosotros el disco «Dejen pasar» recién 
prensado por la ROA. a lo largo de cuyos surcos nos reen-
contramos con el Carbonell que salta una y otra vez de 
la sátira cotidiana a los temas entrañables del terruño, 
todo ello secundado por una larga nómina de instrumen-
tistas (Xavier García, Jorge Sarraute, Santi Arisa, Javier 
Mas, Marti Soler...) con lo que logra una ejecución de 
temas de gran perfección. Podemos hablar sin lugar a 
dudas de este disco com© hito importante en la música 
popular aragonesa. 
DISCOS LINACERO se complace en presentar esta pri-
micia a todos los lectores de ANDALAN y, asimismo, ofre-
cerá un interesante regalo a todo aquel que compre este 
disco en los próximos días en su tienda de San Miguel, 49. 
REMITIDO 
ARAGONESES: 
Es lamentable el espectáculo que se está 
ofreciendo a costa de manosear y capitalizar 
el tema de Aragón 
A nosotros, Aragón nos parece algo muy 
serio y digno de respeto, y desde aquí 
pedímos que se trate a nuestra tierra con 
la consideración que se merece 
ARAGON NO ES DE NADIE: 
ARAGON ES DE TODOS LOS ARAGONESES 
Nadie tiene derecho a usar el nombre de 
Aragón en vano 
9 Ni los que han podido hacer Aragón y no 
lo han hecho 
* Ni los que se creen redentores de Aragón 
y no lo han redimido 
Estamos can qulenm^ desde siempre y en 
silencio, hacen cada día Aragón con su 
trabajo 
Queremos cfue lo sigan haciendo y nos 
unimos a su esfuerzo 
H A R E M O S A R A G O N 
UNION DE 
CENTRO 
DEMOCRATICO 
OFICINA ELECTORAL Y GERENCIA CAMPAÑA EN ZARAíSOZAS 
ZURITAS- PRAU iZDA.-TELEFONO 2136 05 
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Cultura 
Alberti siempre ha estado vi-
vo y presente entre nosotros, 
pero su vuelta del exilio ha pro-
vocado que su figura haya si-
do aún más conocida por las 
gentes que no tienen un con-
tacto estrecho con la cultura. 
E l poeta maldito durante déca-
das, cuyos libros había que en-
contrar bajo mano en las tras-
tiendas de las librerías de con-
fianza, ha sido objeto de ho-
menajes sin fin y de públicas 
manifestaciones de simpatía. 
En la barcelonesa plaza dé to-
ros de Las Arenas se reunieron 
20.000 personas para rendir ho-
menaje a Neruda y para aplau-
dir al poeta de todas las l iber 
tades. A Alberti le aplaudieron 
en Barcelona —todos puestos 
en pie— desde los ácratas más 
libertarios a los marxistas-Ieni-
nistas del FRAP. 
—Este acto de Las Arenas 
tuvo para mí un altísimo sig-
nificado, porque le debíamos 
un gran homenaje a Nerudá. 
Pablo fue para nosotros, los 
poetas aragoneses, como un 
hermano. Le debemos uno de 
los primeros libros de poesía 
civil con que podemos con-
tar, aquel inolvidable «España 
en mi corazón». E n realidad, 
Neruda mur ió como Allende. 
Este por la metralla, y aquél 
por la angustia. Pidió ser ve-
lado cuando muriese en el piso 
de Santiago de Chile, que le 
habían semidestrozado los sol-
dados de Pinochet, donde ha-
bían roto libros y dejado abier-
tos los grifos de agua para que 
todo se inundase. Entraron al 
féretro por encima de unas 
puertas caídas que hicieron de 
puente y allí lo velaron la no-
che de su muerte. 
En favor de las autonomías 
Alberti leyó en Las Arenas 
una dura requisitoria contra 
Pinochet que provocó repetidos 
gritos de «Pinochet, asesino» 
por parte de un público soli-
dario con un pueblo que su-
fre una criminal dictadura. 
Rafael está tomando un con-
tacto apresurado con la cam-
biante realidad española, que 
puede diferir un tanto o un 
mucho la visión que se pueda 
tener desde el exilio. Por ello 
resulta muy comprensible que 
responda con cierta cautela al 
plantearle algunos temas muy 
vivos, como el de las autono-
mías y las banderas de las na-
cionalidades y regiones. 
—No hay ni que plantearme 
el que estoy a favor de todas 
las nacionalidades y regiones 
que han sufrido mucho por la 
opresión de estos años. H a sido 
una cadena de represión que 
no se puede romper más que 
con la libertad de todos los 
presos y con el respeto a la 
voluntad popular. Pero este 
tema de las autonomías tengp. 
que estudiarlo mucho más 
áquí sobre el terreno, es. una— 
realidad que empieza a vivir. 
Admito y asumo todas las ban-
deras, si la gente se siente 
identificada con ellas. Hasta 
acepto el estandarte del Pro-
feta, para reparar la injusticia 
que cometimos ai expulsar a 
los moros de nuestras tierras, 
siempre que no vuelvan a cru-
zar el Estrecho con Franco al 
frente, como la otra vez. 
L a chispa de humor está pre-
sente en todo momento en una 
conversación con Alberti. A l 
hablarle de un tema rememora 
mil recuerdos y situaciones 
distintas, pasa de una cosa a 
otra, entrelaza anécdotas que 
por la gracia con que las ex-
plica a veces parecen ser fruto 
de su fantasía, cuando refle^ 
jan tan sólo una realidad que 
el poeta presenta con sentido 
del humor. 
Él puño cerrado 
uor la mano tendida 
«Yo puedo hablar de la luz, de las flores y del mar, 
porque son cosas que existen, pero cuando los jóvenes que luchan 
por la democracia mueren en la calle no se puede encender una vela 
a la sangre y otra al sol. Cuando la sangre corre por las calles 
no se puede hablar de los pájaros, sino de esta realidad dolorosa». 
E l reencuentro de Rafael Alberti con su pueblo no ha podido 
hacerse en momentos más dramáticos; su poesía del destierro 
y de la espera ha tenido una continuación dolorosa 
con los poemas improvisados sobre una realidad doliente. 
Rafael Alberti 
La poesía, arma electoral 
Joaquín Ibarz 
amem 
as mers oas w 
mento histórico ha querido 
sustituir la simbioiogía del 
puño cerrado por la mano ten-
dida, iniciativa que han asu-
mido buena parte de los diri-
gentes comunistas, aunque la 
base sigue levantando la mano 
derecha con el puño cerrado. 
Un poeta con capacidad de re-
cuerdo, nunca con almacenaje^ 
de r e c g & j ^ ^ ^ ' "' 
—Aunque recuerdo lo hermo-
sos que fueron ciertos años; 
incluso de la guerra, también 
he olvidado profundamente. 
Hay que procurar no encender 
más las causas que nos condu-
jeron a una hecatombe terrt 
ble. No se trata de perdonar, 
ni de que yo perdone, ni de 
que ellos perdonen. Se trata 
de constatar que ha desapare-
cido una de las principales 
Jorge Soferas 
causas de esa situación y que-
remos empezar a trabajar por 
una España en que no vuelvan 
a suceder esas cosas. 
A sus 74 años sigue mostran-
do una gran vitalidad, se inte-
resa por todo, quiere verlo 
todo y saberlo todo. Es como 
si pretendiera recuperar en 
jgmwí^ los muchos años 
que se le escamoteó del con-
tacto diario con su pueblo. 
—Yo me siento una persona 
nada vieja, ni en el sentido l i -
terario ni en el físico; y es-
pero seguir teniendo fuerza 
para que no se aminoren mis 
facultades ni mi capacidad de 
trabajo. A mí me interesa mu-
cho trabajar. Me gusta profun-
damente mi vocación; pero mi 
vocación está relacionada siem-
pre con la vida que me ha to-
cado vivir y está relacionada 
siempre con España: desde que 
me fui... 
En plena campaña 
Rafael Alberti se encuentra 
ya metido en plena campaña 
electoral. Hace un año ni tan 
siquiera había imaginado que 
un día sería candidato a dipu-
tado por Cádiz, 
—Me propusieron ser dipu-
tado un tanto por sorpresa, 
pero después de llevar 39 años 
fuera hablando del retorno no 
podía decir que no. Estando 
en Roma me llamó Santiago 
Alvarez y no tardé ni veinte 
segundos en contestar afirma-
tivamente a su petición. Yo no 
soy un líder político, no soy 
un tribuno y por ello no pro-
nunciaré discursos en el senti-
do clásico. Andalucía es la par-
te de España que entiendo me-
jor y creo que se puede ser 
diputado de una manera dife-
rente a los demás. Soy un es-
critor, un poeta, y estas son 
las armas y los recursos que 
utilizo para convencer a los 
gaditanos que voten al Parti-
do Comunista. La calle es un 
vehículo muy eficaz, y más en 
una tierra como la de Anda-
lucía. 
Para desarrollar su campaña 
Alberti cuenta con una amplia 
red de colaboradores, que van 
desde los guitarristas a los in-
tegrantes de las famosas «mur-
gas» de Cádiz. Es el pueblo 
llano y sencillo el que se ha 
puesto al lado de uno de los 
poetas que mejor ha sabido 
cantar sus tierras y sus gentes. 
Actos en la calle 
^-Con los cantaores, los gui-
tarristas y las murgas organi-
zamos actos que tienen una 
gran resonancia popular. Es la 
manera más directa de movili-
zar a la gente. No sé si esto 
lo considerarán serio o no, 
pero es útil. Estoy haciendo 
cosas que otros no hacen, para 
que la campaña tenga un tono 
sencillo y divertido. ¿Recursos 
con los aue cuento? Principal-
mente con el entusiasmo de es-
tos hombres que después de 
cuarenta años de franquismo 
siguen creyendo en la transfor-
mación de la sociedad, y nos 
ayudan de manera generosa-
M i pluma y mi capacidad de 
improvisar en la calle es el 
principal recurso de mi cam-
paña. La poesía que sé hacer 
y que he hecho en otros mo-
mentos la he puesto a disposi-
ción de la campaña. Si salgo 
diputado tendré que dedicarme 
a fondo para defender los inte-
reses de mis representados y 
para colaborar en la redacción 
de una nueva Constitución... 
Ya recuperaría mucho más tar-
de el tiempo dedicado a la po-
lítica. 
Es una cosa sabida que yo 
soy andaluz; soy de Andalucía 
la Baja; igual que es sabido 
que Federico García Lorca era 
de Andalucía la Alta, una An-
dalucía secreta, recóndita, más 
negra; yo, de la Andalucía azul, 
de los soles y los añiles, de 
una Andalucía marinera. Esto 
ha influido muy decisivamente 
en mi pintura y en mi poesía, 
y ahora influye igualmente en 
una campaña electoral abierta. 
Como vi posibilidades a todo 
esto, me animé más fácilmen-
te a presentarme a diputado. 
E l partido no me obligó, ni 
mucho menos. Acepté la pro-
puesta porque me gustaba y 
porque creía que podía ser 
interesante para Cádiz el ayu-
dar al triunfo de la candida-
tura comunista. He mantenido 
siempre una postura política, 
pero el partido nunca me for-
zó para que hiciera esto o lo 
otro. N i he vuelto ahora por 
obediencia ni antes no lo hice 
por lo mismo. Considero que 
no pude venir en otro momen-
to, no tenía sentido volver para 
ser ciego y sordomudo- Me pa-
recía que desde fuera podía 
ayudar mejor a la liberación 
del pueblo español. 
Reencuentro con Cádiz 
Alberti en Puerto de Santa 
María, en su pueblo natal, ha 
podido ver la librería que le 
dedicaron sus paisanos, aun-
que el censor franquista no 
permitió que delante del ape-
llido se antepusiera el nombre 
de Rafael. En Cádiz Alberti ha 
reencontrado sus raíces de 
identidad, a las que ha sabido 
ser fiel a lo largo de 38 años 
de exilio ejemplar. A l volver 
a Cádiz ha vuelto a tomar cla-
ses de la playa, la lección in 
acabada de las caracolas y las 
brisas que ha contado con un 
lirismo siempre resucitado, 
«He cantado a los pájaros por-
que existen, pero los proble-
mas de los hombres son aún 
más reales.» E l «Marinero en 
tierra» ha llegado otra vez a 
la mar de sus mayores, el Puer 
to de Santa María, donde aiín 
viven buena parte de las per 
sonas y los lugares que Al-
berti nombra en sus Memorias, 
— E n este primer contacto 
con mi tierra he podido ver 
que la gente tiene un ansia 
acumulada de libertad, de dar 
la espalda de una manera defi-
nitiva a tanto miedo y temor. 
Y Alberti sigue soñando y 
habla de una Andalucía desa-
rrollada que sepa explotar sus 
propias riquezas y terminar 
con la presencia norteamerica-
na'en sus costas. 
—Es algo a lo que no me 
puedo acostumbrar. La presen-
cia de los norteamericanos en 
Rota. No es nada grato estar 
en Cádiz y pensar que los sub-
marinos «Polaris» los tenemos 
a pocos kilómetros, ahí al lado 
de los vinos de Jerez, en el 
Puerto... 
C / . ALFONSO- l ^ 
c l l 
planta, sólo para prendas tejanas. 
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Andalán y las 8 artes liberales 
Plástica 
Ultima exposición 
de Natalio Bayo 
Supongo que muchos se pre-
guntarán por qué me enrollo 
ahora con una exposición que 
ya hace bastante tiempo que 
se clausuró. E n principio pido 
disculpas por la desaparición 
durante algún tiempo de la Crí-
tica de Plástica de A N D A L A N , 
desaparición ocasionada p o r 
motivos que no vienen al caso, 
y culpabilidad aohacable única-
mente a mí, que ha forzado el 
olvido de exposiciones impor-
tantes y menos importantes. L a 
de Natalio Bayo pertenece a las 
primeras y tanto por esta im-
portancia como por lo que Na-
talio Bayo significa ya en la 
pintura zaragozana, he creído 
conveniente reconsiderar algu-
nos aspectos de la obra recien-
te que Bayo expuso. 
Mientras la Crítica local ha 
reincidido en valorar las cuali-
dades formales (innegables) de 
la muestra, ha olvidado algo 
tan importante como es «criti-
car la PINTURA» de Bayo. S i 
por algo se caracteriza la obra 
de Natalio es, precísamete, por 
ese dominio de la iluminación, 
de la efectividad, de la brillan-
tez, por su habilidad en dulcifi-
car lo ácido y todo lo que es-
capa al Gran Público: su ama-
ble encubrimiento de mala le-
che, su cachondeo a costa del 
«lechugas» que, inevitablemen-
te, adquirirá su propio retrato 
porque sin duda le recordará a 
cualquiera menos a él. Estoy 
seguro que gran parte del afi-
cionado aprecia sólo a medias 
la obra de Bayo y a medias la 
valora también, y desconoce, 
por tanto, la lucha constante de 
Natalio contra todo lo que en-
tra a primera vista por el ojo-
alpargata, por el cerebro - tonel, 
por el bolsillo - alforja, ni sos-
pecha siquiera el tira y afloja 
de Natalio con ese azul que tan 
bien va junto a ese rojo, o de 
las tentaciones compartidas a 
solas con el recuerdo museísti-
co y traducido en manierismo. 
Todos han apreciado, alabado, 
reconocido la descarga literaria 
de una exposición y han deja-
do de lado la PINTURA, han 
cavilado como enanos para me-
cerse en suaves historietas, se 
han dicho a sí mismos ¡-^jué 
agudo, lo entiendo todo— y no 
han sido capaces de entrar en 
aquello por lo que ha trascen-
dido la obra de Velázquez y 
Goya. Porque Natalio, en lucha 
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elvira y barbero 
E N V A S E S M E T A L I C O S 
con su obra, ha concedido prio-
ridad a la «novela» de la pintu-
ra y ha desechado en parte su 
historia. Eso es lo que yo eché 
en falta en la exposición de un 
artista que precisamente por-
que sabe y puede, debe adqui-
rir un compromiso con la prác-
tica de su profesión que es 
P INTAR y recordar la exacti-
tud de un vocablo que se utiliza 
para def inir una acción que na-
da tiene que ver con narrar o 
describir. 
Royo Morer 
Revistas 
Bienvenida, 
ltA^gumentos', 
No hace muchos días se pre-
sentó en Zaragoza, en la libre-
aría «Pórtico», el primer núme-
iro de la revista «Argumentos», 
icuaderno de trabajo teórico 
ique viene a unirse a toda una 
iserie de publicaciones de dis-
tinta periodicidad —«Realida-
des», «Viejo Topo», etc.— que 
facilitan un detenido análisis 
de la realidad desde la pers-
jpectiva del rigor científico y 
ipolítico. 
Con una redacción en Madrid 
y núcleos colaboradores y de 
discusión diseminados por to-
da la geografía española, «Ar-
gumentos» aparecerá mensual-
mente con un carácter aparti-
dista —si bien numerosos 
miembros de su equipo base 
militan en el PCE—, una fi-
nanciaciación basada en el ac-
cionariado popular y una tira-
da ciertamente crecida —20.000 
LA LIBERTAD ESTA EN TU MANO 
YARAGON 
SIEMPRE QUISO SU LIBERTAD 
PSOE 
socialismo es libertad 
información: Coso 157, Entio. 
ejemplares— en este tipo de 
publicación. 
«Argumentos» surge como 
propuesta necesaria en los mo-
vimientos profesionales de Ma-
drid, necesitados de una can-
cha de discusión y convergen-
cia escrita, propuesta que más 
tarde se ha ido extendiendo a 
Galicia, Asturias, Aragón y 
otras regiones y nacionalida-
des del Estado. Quede refleja-
da, pues, una voluntad no cen-
tralista, abierta a toda proble-
mática española, sea en la la-
titud que sea. 
En su primer número, de 
gran densidad, «Argumentos» 
nos ofrece un abanico de ar-
tículos que van de lo más in-
mediato —«El presente como 
historia», de Mario Trinidad; 
«El tema de las libertades hoy» 
de Manuel Azcárate— a cues-
tiones de siempre en la histo-
ria del país —«La batalla por 
las instituciones autonómicas», 
de Jordi So lé -Tura o «Ciencia 
y lucha de clases», de Carlos 
París—. 
Se trata, en definitiva, de 
una publicación que facilita la 
discusión teórica y refuerza a 
ese nivel la práctica política, 
laguna ésta que se deja sen-
tir con especial fuerza en la 
nueva dinámica de la sociedad 
española. 
L . R. S. 
Libros 
E l cine sonoro 
en la II República 
Editorial Lumen ha acometi-
do la ambiciosa empresa de pu-
blicar una Historia del Cine Es-
pañol, desde perspectivas más 
rigurosas y racionales de lo que 
hasta hoy se hizo sobre el te-
ma. Ante todo, el tratamiento 
de nuestro cine no lo hace un 
solo autor, sino un equipo de 
especialistas que intentarán 
ofrecer, por vez primera, un 
panorama «riguroso y científi-
co de lo que ha sido esta par-
cela de la cultura de masas en 
España». La obra constará de 
nueve tomos, a un ritmo de 
tres a cuatro al año, en su apa-
rición. Cada libro es un estu-
dio independiente del período 
histórico analizado. L a direc-
ción de tan magna obra, es de 
Romá Gubem y J. P. Perucha. 
Nos corresponde comentar hoy 
«El cine sonoro en la Segunda 
República, 1929-1936», escrito 
por Román Gubem. 
Difícil tarea la de Gubem 
historiar una época de nuestro 
cine que arranca desde los es-
tertores del mudo hasta la im-
plantación del sonoro, con toda 
su rèmora de Balbuceos y de 
improvisaciones. L a proclama-
ción de la República, en 1931, y 
el montaje y adaptación de 
aparatos apropiados para la 
proyección de las películas ha-
bladas, crean una crisis en el 
cine español, motivada también 
por el éxodo humano hacia 
Joinville y Hollywood, donde se 
fabricarían las primeras pelícu-
las en español, que nos privó 
de nuestros mejores artistas y 
técnficos. Todo asto va desfilando 
puntualmente en el texto de Ro-
mán Gubem, teniendo siempre 
en cuenta el contexto social, 
político y cultural en que se 
desarrolló el cine de esta épo-
ca. (Pocas cosas aprovechables 
en materia bibliográfica tuvo a 
mano el ensayista catalán, por 
ello su labor es mucho más me-
ritoria por cuanto nos propor-
ciona la visión panorámica de 
un cine atrozmente limitado 
por todas las circunstancias vi-
vidas en el país, por una cine-
matografía en manos de gente 
incompetente, productores ruti-
narios e incultos, y un capita-
guara editorial 
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Andalán y las 8 artes liberales 
lismo oscurantista y reacciona-
rio. Román Gubern, traza un 
panorama de aquel cine repu-
blicano, con las limitaciones de 
un estudioso que no lo vivió y 
en pocas ocasiones tuvo acceso 
a las películas que estudia. 
Cuando ha podido verlas, nos 
ofrece capítulos tan lúcidos co-
mo Análisis de una producción, 
con especial énfasis en el estu-
dio de lo que él llama «años 
áureos para la españolada*, con 
análisis destacados de El reli-
cario, El gato montés y María 
de la O. E n otras películas, aun-
que no llega a tan personales 
deducciones, ha seleccionado 
textos, establecido criterios do-
cumentales y, en suma, ha con-
seguido un trabajo meritorio, 
digno de reconocimiento. Este 
primer libro, editado en un vo-
lumen manejable, cuenta con 
índices detallados, y está bien 
ilustrado con buenas fotogra-
fías de los films más destaca-. 
dos. A l intentar una valoración 
global de lo que Gubern llama 
«auge llamativo», del cine es-
pañol producido entre 1935-36, 
se hace la siguiente reflexión: 
«La derecha, que disponía de 
capital, tras algunos titubeos y 
torpezas pasó a la ofensiva y 
puso en pie los fundamentos de 
una industria(...). L a izquierda, 
en cambio, no tenía medios 
materiales y su acceso a la in-
dustria del cine tampoco fue 
alentada por las instituciones 
pequeñoburguesas de la Repú-
blica (...)... Tampoco debe sub-
valorarse la importancia de la 
diferenciación idiomàtica del 
nuevo cine sonoro, que actuó 
como significativo est ímulo co-
mercial, igual que ocurr ió en 
otras cinematografías europeas. 
M . R. 
Nabokov, 
recuperado 
Desde un año y medio a esta 
parte, las editoriales españolas 
han vuelto a redescubrir al no-
velista Vladimir Nabokov, es-
critor de origen ruso que lleva 
publicado desde el primer ter-
cio de siglo en tres idiomas di-
ferentes: ruso, francés e inglés. 
Primero se editó, en colección 
popular, su célebre «Lolita» 
(sin que, por cierto, se conmo-
vieran los cimientos de una so-
ciedad que lo venía leyendo a 
escondidas y en edición sur-
americana) y, más recientemen-
te, le ha tocado el tumo a una 
obra espléndida: «Ada o el Ar-
dor* (l). 
E l hilo conductor de esta no-
vela —fluido y tenue, traicione-
ro las más de las veces para 
un lector poco ágil— es el amor 
incestuoso entre dos presuntos 
primos hermanos que, a la pos-
cuente recurrència y da lugar, 
para nuestro gusto, a lo más 
grato de una novela muy esti-
mable: las descripciones, las 
evocaciones. 
Sin caer —no teman uste-
des— en el «conchón» más con-
denable, Nabokov va sorteando 
con increíble oficio y habilidad 
(más respetables por menos co-
nocidos) todos los escollos de 
un relato que, en definitiva, y 
de esto el lector se percata al 
finalizar la novela, le han ser-
vido para jugar con el estilo y 
las tres dimensiones a su anto-
jo, sin respetar una unidad de 
acción que en otro lugar sería 
necesaria y sin dejar de enga-
ñar —y sorprender— en todo 
momento al lector. 
Porque en este escritor, afin-
cado en Estados Unidos, lo lú-
cido —el puro juego, la pirue-
ta neta— ocupa un lugar pri-
En el empeño —conseguido las 
más de las veces— auxilian a 
este novelista un profundo co-
nocimiento de las corrientes l i -
terarias contemporáneas —que 
asimila pero no traspone mecá-
nicamente— y una profundísi-
ma erudición, fielmente refle-
jada en su ya citado «Pálido 
fuego», y que no opera, como 
pudiera deducirse de «Ada o el 
Ardor», únicamente a niveles 
lingüísticos. 
Un escritor, en suma, de ra-
ra juventud —a pesar de sus 
76 años— que, afortunadamen-
te, como tantos otros, el públi-
co lector empieza a recuperar, 
más allá de la búsqueda mor-
bosa que había hecho del nove-
lista piedra de escándalo y ver-
dadero «maldito» del puritanis-
mo franquista. 
Lasso Vega 
mm$¡ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
tre, resul tarán ser hermanos 
del mismo padre. Todo ello 
desenvuelto en un ambiente de 
nebulosa —mitad Alaska, mitad 
Canadá—: el mítico Ardis, que 
aparecerá en el texto como fre-
mordial y serviría de punto de 
referencia —ver si no su otra 
novela, «Pálido fuego»— a la 
hora de clasificar su produc-
ción literaria, de por sí renuen-
te a cualquier encasillamiento. 
(1) Vladimir NABOKOV, «Ada 
o él Ardor», Ed . Argos/ 
Vergara. Barcelona, 1976, 
492 pp., 475 Ptas. 
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Concentraciones escolares por decreto: 
Los pueblos se quedan 
sin niños 
De llevarse acabo un plan de concentración 
escolar elaborado hace ya siete años, 
más de doscientas localidades zaragozanas 
quedarían privadas de escuelas 
de Educación General Básica 
y verían a sus niños en edad escolar 
concentrados en cuarenta y dos colegios 
nacionales. La medida, aparte de suponer 
la práctica emigración 
de unos doscientos profesores de EGB, 
podría dar el golpe de gracia a dos 
centenares largos de pueblos de la provincia, 
ya que se ha demostrado en numerosas 
ocasiones que la concentración escolar 
es factor, indirecto pero decisivo> 
de la emigración rural. 
En 1970, tras el fracaso de 
las construcciones escolares em-
prendidas por el Ministerio de 
Educación y Ciencia en Aragón 
(las «cajas de cerillas», como 
eran conocidas popularmente, 
quedaron vacías en muchos ca-
sos), se decide acometer una 
planificación a siete años vis-
ta que intentará esta vez la 
vía de la concentración escolar, 
en virtud de la cual se reduci-
rían considerablemente los gas-
tos con cargo a los presupues-
tos generales y se «racionaliza-
rían» los esquemas educativos, 
suprimiendo las pequeñas es-
cuelas unitari&is mixtas y elevan-
do, de paso, el número de alum-
nos por profesor. De esta for-
ma se conseguía una mayor 
rentabilidad económica, aunque 
la medida se demostraría, al 
poco, impopular y de controver-
tida eficacia social. 
Los maestros denuncian 
E l pasado día 21 de mayo, la 
Asamblea Provincial de Profe-
sores de E G B de Zaragoza emi-
tía un duro escrito dirigido a 
la opinión pública solicitando 
«la inmediata congelación de 
plan de concentraciones provin-
cial», la revisión del mismo con 
participación de padres y maes^ 
tros democráticamente elegidos 
y una enseñanza de calidad que 
concretarían en un máximo de 
30 alumnos por aula, enseñan-
za preescolar obligatoria y gra-
tuita, aumento de las plantillas 
de profesorado y una enseñan-
za dirigida y adaptada al medio 
rural, con unos contenidos que 
incluyan la problemática socio -
cultural de Aragón. 
La planificación denunciada 
—«no tenemos ninguna prisa en 
aplicarla: las corrientes en su 
Contri carecen de fundamento 
musycflR 
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JESUCRISTO SUPER-STAR 
(V. O.), de a 500 
S. J. de la Çruz, 28 
real y legal», ha dicho a ANDA-
L A N Miguel Artazos, delegado 
provincial del M E C — supon-
dría, según fuentes bien infor-
madas pero extraoficiales, la 
concentración de la población 
d e EGB d e la provincia en cua-
renta y dos colegios nacionales 
repartidos entre nueve cabece-
ras de comarca (Zaragoza in-
c l u i d a ) y treinta y tres núcleos 
de expansión. «En principio 
—denuncian los maestros— se 
suprimirían todas las escuelas 
con menos de noventa alumnos 
y se llegaría a una relación 
alumnos-aula de 40 por 1 (la 
media actual es de 30 por J)». 
E l problema laboral tampo-
co sería despreciable a juicio 
de los docentes, ya que estiman 
que al menos doscientos de 
ellos se quedarían sin trabajo 
en Zaragoza y habrían de emi-
grar a Barcelona, Euskadi o An-
dalucía, zonas de mayor de-
manda educativa en estos mo-
mentos. 
Las familias no quieren 
Por otra parte, las familias 
afectadas no desean la medida, 
y así se lo hicieron notar al de-
legado ministerial más de trein-
ta padres (por otros tantos pue-
blos de las comarcas de Calata-
yud. Cinco Villas y Daroca), que 
solicitaron y obtuvieron entre-
vista con él en la mañana del 
pasado día 27. 
¿Por qué esta oposición? Las 
características mismas de la 
concentración escolar nos dan 
la clave. Esta se realiza de dos 
maneras: los alumnos son tras-
ladados a un centro, que pue-
de distar un máximo de 30 ki-
lómetros de su localidad, en 
autobús o, en segundo término, 
ser internados de lunes a vier-
nes en una Escuela Hoaar (en 
p r Ó v ^ n c i a Zaragoza funcio-
nan IOS de Sos y u a r ü c á y l l^y 
tres más en proyecto. Cariñe-
na, Garrapinillos y Calatayud). 
De cualquier forma, el contac-
to familiar se ve sensiblemente 
reducido, sea por los largos 
desplazamientos o por el inter-
nado de los niños, lo que lleva 
a los padres a buscar solucio-
nes que faciliten mejor la vida 
en familia, soluciones que, en 
la mayor parte de los casos, se 
resuelven por la pura y simple 
emigración. 
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Huesca: 
«Aquí no hay problemas» 
«Aquí no existen esos proble-
mas», ha declarado a ANDA-
L A N el delegado del M E C en 
Huesca, Jesús Rosales. Y , en 
cierta forma, es cierto. De he-
cho, la población escolar de la 
provincia altoaragonesa se en-
cuentra ya fuertemente concen-
trada: seiscientos alumnos in-
ternados en las Escuelas Hogar 
de Boltaña, Jaca, Benabarre y 
Barbastro y más de dos mi l ni-
ños conducidos diariamente por 
transporte escolar a los princi-
pales núcleos de población. 
«En esta provincia —ha di-
cho el señor Rosales— con una 
media provincial de unos 22 
alumnos por aula, nos estamos 
aproximando al bienestar de la 
escolarización en cuanto a cen-
tros dignos, profesorado y ma-
teriales». 
Hubo problemas, no obstan-
te, el curso pasado con catorce 
localidades del Valle de Tena, 
que se quedaron a la postre sin 
escuelas imitarías pero consi-
guieron la ampliación del cen-
tro existente en Biescas. Así se 
limitaron los daños. 
Teruel: 
«No podemos hablar» 
E n Teruel, las cosas se pre-
sentan más negras. Además de 
no facilitar a esta revista nin-
guna información —«El señor 
delegado se encuentra en viaje 
oficial y no estamos autoriza-
dos a dar ningún tipo de infor-
mación», nos dir ía un funciona-
rio de la delegación de esa pro-
vincia— existe ya un claro en-
frentamiento entre autoridades 
y los vecinos de catorce locali-
dades del Maestrazgo y la Sie-
rra de Gúdar. Doscientos niños, 
muchos de ellos de pequeñas 
masadas y pueblos de difícil ac-
ceso en invierno, podrían ser 
llevados el próximo curso a la 
Escuela Hogar de Cantavieja. 
Quedan en IZ mmtZ de „estas 
familias las palabras del líder 
de Alianza Popular, Cruz Martí-
nez Esteruelas, cuando siendo 
ministro de Educación semi * 
inauguró la Escuela Hogar de 
Teruel. «Ya que los hombres de 
Teruel tienen que emigrar, que 
emigren cultos por lo menos», 
Y quedan también las amargu-
ras pasadas por las familias de 
unos treinta pueblos de la pro-
vincia que el pasado curso de-
Inyersíones 
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Concentración igual a pueblo 
sin niños 
bieron renunciar —con lágri-
mas en los ojos— a ver a sus 
hijos cinco días a la semana 
(con el agravante de que en al-
gunos casos los recorridos que 
habían de efectuar los niños 
para estar con su familia eran 
de 90 kilómetros), al ser supri-
midas las escuelitas de sus pue-
blos y verse obligados a inter-
narlos en la cuasi ruinosa 
—aunque nueva— Escuela Ho-
gar de Teruel. 
¿Prima la economía sobre la 
rentabilidad social? Aragón de-
be decidir libremente el futuro 
cultural de sus pueblos, sin pre-
siones centralistas a las que, en 
algún caso, son ajenas incluso 
las propias delegaciones del 
M E C . 
La enseñanza, la cultura, es 
también un capital inaprecia-
ble. Que ni emigre ni nos lo ro-
ben, 
L. R. S. 
F E R N A N D O G I M E N O G U S T A V O G A R C I A P A S C U A L A F U N E S 
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2. 
Viaje 
San Cosme en la Sierra de Guara 
En estos domingos de mayo 
y junio, los pueblos que ro-
dean la Sierra de Guara (Hues-
ca) van en romería, por turno, 
a la ermita de San Cosme y 
San Damián. La excursión es 
francamente recomendable y 
pocos montañeros —más bien 
excursionistas— aragoneses des-
conocerán el recóndito lugar 
que según la leyenda escondió 
a los santos médicos de las 
iras romanas. L a leyenda, no 
habría que decirlo, es falsa, pe-
ro San Cosme y San Damián 
tiene todos los elementos de un 
escondite casi inexpugable que 
permitió la existencia de un 
eremitorio en la época de do-
minación musulmana. Medio 
horadada en la base de un enor-
me farallón, sobrevolada por 
infinita variedad de aves de ra-
piña que allí anidan, la ermita 
sé completa con un viejo pala-
cio, propiedad de los Duques 
de Villahermosa en cuanto Ba-
rones de Ponzano, uno de sus 
más antiguos títulos familiares. 
E l conjunto ofrece hoy dos ser-
vicios: pabellón de caza y lu-
gar de descanso para sus pro-
pietarios y lugar de acogida 
para romeros y excursionistas, 
dentro de un orden. 
E l lugar es fascinante. Si-
guiendo la carretera sin asfal-
tar que parte de la presa de 
Vadiello, por la margen izquier-
da del embalse, hay un viejo 
humilladero desde el que se 
descubre de súbito el panora-
ma de San Cosme y San Da-
mián rodeado de cipreses casi 
florentinos, aplastado contra la 
muralla de Guara. E n un cuar-
to de hora se puede bajar y su-
bir la vaguada hasta acceder a 
la breve plataforma donde se 
asienta el conjunto. Pero tam-
bién es posible llegar en coche, 
para lo que habrá de dar el 
viajero mayor vuelta y arries-
garse al final del camino por 
E l damero andalanero 
Por el Conde Gauterico 
-País fantástico y opimo, rebosante, cual perpetuo 
Plan de Desarrollo o subvención de la CIA. 
- Caca de pájaro, como la que alguno ha dejado en 
Fuengirola y otros en la Vía Imperial. 
-Los que suelta don Laureano en dos lenguas a la 
hora de las elecciones; si tienen 400 hojas se colocan 
en el retrete. 
-Clausurar; como don Blas Pérez con las casas de 
Lenocinio o don Gonzalo con su mollera. 
- Unas, hagas copular; por ejemplo a siete pájaros de 
vario pelo en Alianza de ese nombre (o sea. Copular). 
• Lo que hacen con los votos de la izquierda algunos 
partidos tan astutos que han decidido comparecer 
solicos en la verbena. 
-Artificio para lavarse el culo cómodamente que po-
nen los banqueros a sus queridas en el apartamento, 
-Caperuza de Sancho que se ponen para protegerse 
las yemas algunos trabajadores que se estropean los 
dedos, como los que cuentan lodos los billetes que 
van a mandar a Suiza en lugar do fiarse del gángster 
a sueldo. 
- L a que le va a entrar a Suárez cuando vea a dónde 
han ido a parar los candidatos de la izquierda desu-
nida siempre estará molida en Zaragoza. 
-Cubo, pozal, al que no se sabe por qué han hecho 
sinónimo de gorronería. 
-Habilidad, como la que tienen siete políticos que yo 
me sé y sus lacayos de esta tierra para llenar tos 
mítines de jovenzanos pagándoles cien duros por ca- -
- beza y el bocadillo. 
Una vez resuelto el astuto acertijo podrá quien lo 
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[divinare averiguar con qué notable frase 
el no menos notorio personaje que comienza el nuevo manual de heráldica que acaba de fabricar 
la firma. 
SOLUCION AL DAMERO ANTERIOR: 
Aquellos polvos trajeron estos lodos. Estos polvos, sepa Dios. Carlos MJCUIÜ /.aw 
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un carretil de herradura, más 
apto para «todoterrenos», aun-
que practicable en tiempo seco. 
Conviene tomar en Huesca la 
carretera de Barbastro y tor-
• cer a la izquierda hacia Liesa 
que bien merece una parada 
para contemplar la maravilla 
de las pinturas románicas de 
Santa María. Siga hacia Ibieca, 
donde podrá admirar el Monas-
terio de Poces y sus excelentes 
pinturas góticas de transición. 
Hasta llegar a la «casa de los 
ingenieros» de lo que debería 
ser pantano de Calcó, hay as-
falto. Conocerá aquí el viajero 
un hecho hiriente demasiado 
repetido en Aragón. E l proyec-
tado pantano tiene iniciadas 
sus obras hace tiempo y luego 
paradas. Sus aguas habían de 
regar parte del somontano, pe-
ro no lo regarán. De todo el 
proyecto, lo único construido y 
terminado ha sido la «casa de 
los ingenieros», auténtico cha-
let de lujo utilizado por altos 
funcionarios de la Confedera-
ción Hidrográfica como lugar 
de descanso. 
De allí, un camino pedregoso 
le llevará hasta San Cosme y 
San Damián. Por ser propiedad 
privada, su acceso es fruto de 
la tolerancia de los «condes», 
como allí llaman a los duques. 
Algunos abusos aconsejaron al 
propietario colocar cadenas que 
luego retiró. Ahora la familia 
ha acondicionado los bajos con 
un amplio comedor y fuego ba jo, 
decorado incluso "con una pren 
sá de miel de hace más de cua 
trocientos años. 
E l guarda de San Cosme —un 
hombre afable que hace compa-
tible la lectura semanal de 
«Triunfo» y «Andalán» con su 
sospecha de que por los alrede-
dores rondan brujas nocturnas— 
no le pondrá dificultades para 
que utilice el comedor, haga 
fuego en la cocina y acceda a 
la ermita, prodigio de primiti-
vismo e ingenuidad. Véase, por 
ejemplo, el coro. Después, ten-
drá el viajero a su alcance bue-
nas excursiones al pantano de 
Vadiello, a las gargantas de 
Matizalema, al pico de Guara 
(2.050 metros), al Huevo de San 
Cosme o a la ermita románica 
abandonada y casi desconocida 
de Fabana. Merece la pena. 
Libros 
-Vladimir N A B O K O V , «Ada o 
el Ardor», Ed. Argos/Verga-
ra. Barcelona, 1977, 479 pp., 
475 ptas. La última novela del 
autor de «Lolita», mucho más 
desconocido en nuestro país 
de lo que muchos piensan, 
üeer a Nabokov no es sólo 
un descanso entre tanta le-
tra impresa barata, es una 
incitación ai Juego y un for-
midable ejercicio de imagina-
ción. Muy recomendabler 
-Francesc de CARRERAS y 
Josep M . V A L L E S , «Las elec-
ciones», Ed. Blume, Barcelo-
na, 1977, 339 pp.; 375 ptas. 
Guía completísima para co-
nocer todos los mecanismos 
«internos» de las elecciones: 
sistemas de votación, etc., 
todo ello con una guía muy 
ilustrativa del casi inédito 
Derecho Electoral español. 
Va prologada por el profesor 
Giménez de Parga. 
-Vicente A L E I X A N D R E , «An 
tojogía Poética», Ed. Alianza 
Editorial, Madrid, 1977, 194 
páginas, 150 ptas. La tarea 
—siempre difícil— de efec-
tuar una antología del poeta 
Aleixandre, primera entre 
las primeras, ha sido salvada 
con fortuna por Leopoldo de 
Luis, también prologuista del 
tomito. De interés general. 
CANDIDATURA ARAGONESA 
INDEPENDIENTE DE CENTRD 
Para el Congreso, encabezada por HIPOLITO GOMEZ DE LAS ROCES 
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CATEDRATICO 
DE UNIVERSIDAD 
5 Daniel 
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ELECTRICISTA 
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EMPRESARIO 
9 Javier 
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AGRICULTOR 
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Lo que la Caja de Ahorros 
no ta rdará en presentar públi-
camente como un nuevo hito 
en el desarrollo aragonés —«fi-
nanciamos el desarrollo regio-
nal en 5 provincias», dice su 
slogan preferido— puede aca-
bar convirtiendo Aragón en Za-
ragoza y sus alrededores. Todo 
el suelo industrial ofrecido y 
programado oficialmente en 
Zaragoza desde 1965 —Malpica 
I y II, el polígono previsto pa-
ra la Seat, las 400 hectáreas de 
Peñaflor— no supera la magni-
tud del proyecto «Entrerríos» 
que podría ocupar casi 900 hec-
táreas en los llanos de Figue-
ruelas, entre el Ebro y el Ja-
lón. Sólo en su primera fase, 
287 hectáreas, surgirá la cuarta 
población aragonesa, desborda-
da sin remedio Calatayud. 
Lo más pintoresco quizás sea 
la justificación que da la me-
moria de las normas subsidia-
rias de Figiieruelas —hechas 
por el Ayuntamiento, pero sólo 
explicables por la existencia 
previa del proyecto de «Entre-
m o s » y que no es otra que la 
«descongestión» de Zaragoza: 
a fin de que la capital en 1990 
no alcance los previsibles 
865.000 habitantes y quede en 
sólo 650.000, «sería necesario 
prever unas 300 hectáreas para 
futuros asentamientos demo-
gráficos en el municipio de F i -
gueruelas». ¿Por qué se .consi-
dera destinado el ayuntamien-
to de este pueblecito a «salvar» 
la monstruosidad de una Zara-
goza que podría absorber el 95 
por ciento de la población de 
la provincia? Misterios de la 
Caja, que tienen su explicación. 
A la sombra de la autopista 
La explicación tiene un nom-
bre: Autopista Bilbao - Zarago-
za. E l negocio de Figueruelas 
surge como una consecuecia de 
la revalorización que el paso de 
la autopista y sus empalmes 
ejercen sobre tierras de un se-
cano muy barato. Es bien sa-
bido que el inmenso negocio de 
las autopistas de iniciativa pri-
vada no está tanto en el peaje 
—que no las har ía rentables 
por sí mismo en los 50 años de 
la concesión— como en los 
magníficos beneficios margina-
les, llámense monopolio de las 
áreas de servicio o revaloriza-
ción de terrenos colindantes 
arrancados a la agricultura. 
E n el caso de Figueruelas hay 
un dato significativo. E l empla-
zamiento para un núcleo indus-
trial y residencial no matar ía 
ni una sola hectárea de rega-
dío a pesar de tener bien cerca 
dos ríos y el Canal Imperial. 
Pero este argumento puede vol-
verse por pasiva. ¿Por qué no 
se trazó la autopista, en el tér-
mino de Figueruelas, por el se-
cano, en lugar de matar buena 
Zaragoza, Huesca, Teruel y Figueruelas. 
En 1990, los escolares aragoneses 
aprenderán en este orden la lista 
de las ciudades más importantes de Aragón, 
si la Caja de Ahorros de Zaragoza 
y otras entidades financieras 
se salen con la suya y consiguen 
que quizás esta misma semana 
la Comisión Provincial de Urbanismo 
apruebe las normas subsidiarias 
de Figueruelas. E l criterio 
de la «rentabilidad máxima 
en el menor tiempo posible». 
puede convertir Figueruelas, 
un pueblo de 700 almas a 28 kilómetros 
de Zaragoza, en una ciudad de 17.000 
habitantes, con 8.000 puestos de trabajo. 
Calatayud, Ejea, Caspe, Tarazona, 
Sabiñánigo, Huesca o el valle del Cinca 
pueden ir despidiéndose de llenar 
sus polígonos industriales. 
No habrá fábricas para todos porque, 
puestos a elegir, los industriales se irán 
a «Entrerríos» (Figueruelas), 
la última hazaña 
de nuestra protectora Caja. 
A la sombra de la autopista 
Figueruelas, la muerte de Aragón 
Estamos 
para que usted 
nos consulte 
sobre muebles 
Plaza Santa Cruz, 13-15 
ZARAGOZA 
l i » 
Calatayud, Bjea, Daroca, Fraga... pueden abandonar toda esperanza 
parte de su feraz huerta como 
ha ocurrido? ¿Estaba prevista 
la intención de colocar «Entre-
m o s » casi al pie de la autopis-
ta, en el secano? 
No son casualidades. Los mis-
mos promotores del proyecto 
de Figueruelas son los propie-
tarios de la concesión de la 
Autopista, aunque la presencia 
de la Caja de Ahorros de Zara-
goza se halla aquí multiplicada. 
«Infraestructuras Aragonesas, 
S. A.», empresa promotora de 
«Entrerríos», está integrada a 
partes iguales por la Caja y por 
«Vaina, S. A.», empresa que 
agrupa a las entidades que fi-
nancian la autopista: bancos de 
Bilbao, Vizcaya, Popular, Zara-
gozano y Cajas de la Inmacula 
da, Vizcaína, Vitoria, Provincial 
de Alava, Municipal de Bilbao, 
Provincial de Logroño y Caja 
de Zaragoza, Aragón y Rioja. 
E l predominio de la Caja zara-
gozana se evidencia al ser su 
presidente, Fernando Almarza, 
el presidente de «Infraestruc-
turas; Aragonesas, S. A.», al 
tiempo que uno de los dos ad-
ministradores generales es Mi-
guel A. Navarro García, miem-
bro de la CAZAR. 
Aragón propone 
y la Caja dispone 
Conseguido el dominio de la 
Caja de Ahorros en la econo-
mía regional, los «usufructua-
rios» del ahorro popular ara-
gonés han dado un paso más 
para controlar la ordenación 
territorial en Aragón. Para ello, 
además de manejar el mayor 
volumen de, dinero existente en 
la región, cuentan con un fac-
tor tan esencial como es la in-
formación de primera mano. 
Un ejemplo ha sido el proyec-
to de Figueruelas, para el que 
se habrían, manejado las en-
cuestas reservadas en base a 
las que un «consulting» asturia-
no realizó para la Caja las ta-
blas input - output, que apare-
cería como un desinteresado 
regalo casi coincidente con el 
centenario. Los otros dos estu-
dios anunciados —4ino sobre la 
estructura urbana de Zaragoza 
y otro sobre las interacciones 
regionales de Aragón con Cata-
luña y el País Vasco— no llega-
ron a término contra la volun-
tad de la Caja. Hoy, tener los 
datos básicos informativos es 
dominar el futuro. 
Algo de eso estuvo en la ba-
se de la sociedad de desarrollo 
regional planteada por la Caja 
para compartirla con la de la 
Inmaculada y el Banco Zarago-
zano. L a desconfianza del pre-
sidente de éste, Moisés Calvo y 
los recelos del integrista gober-
nador civil de Zaragoza, Tri l lo 
Figueroa para quien tal socie-
dad aparecía como un rival in-
necesario del C E S I E de Pardo 
Canalís, dieron al traste con el 
proyecto. Pero la Caja no re-
nunciaría a controlar la orde-
nación territorial de Aragón. 
Valdespartera y Figueruelas 
Contra sus intereses chocaba 
la política oficial —nunca lle-
vada a cabo, como hubiera si-
do necesario— de notenciar las 
cabeceras de comarca, úíïica a l -
ternativa a un Aragón desértico 
concentrado en Zaragoza. 'Dos 
planes altamente especulativos, 
de beneficios rápidos y seguros, 
rondaban ya por la Caja. Val-
despartera —del que informó 
«ANDALAN» en su número 106 
del 1 de febrero— y Figuerue-
las. Lo probable era que si la 
planificación territorial se ha-
cía de modo democrát ico des-
de Aragón, ninguno de los dos 
gigantescos proyectos saliera 
adelante. De ahí que la Caja 
moviera hilos para que la Co-
misión Regional de Planeamien-
to del Plan Director Territorial 
no estuviera en manos de «agra-
ristas» sino de hombres de su 
confianza como Francisco Gon-
zález, de inmobiliaria Loarr< 
Las normas subsidiarias de-
Figueruelas, impulsadas p o r 
«Infraestructuras Aragonesas, 
S. A.», estaban concluidas en 
septiembre últ imo. Sólo queda-
trían invalidadas si un Plan^Di-.-
rector Territorial actuaba en 
su contra. Curiosamente, el 
anuncio del PDT salió en el 
B O E en agosto pasado, cuando 
la Caja podía dar por seguro 
su control, un mes antes de 
que las normas de Figueruelas 
quedaran concluidas. Lá acción 
de los colegios de Arquitectos 
y Abogados en contra del PDT 
pudo desbaratar en parte pla-
nes tan ambiciosos c o m o Val-
despartera y Figueruelas que 
nunca serían asimilados por un 
Plan Director hecho democráti-
camente. Algunos asistentes al 
acto que convocó el pasado día 
25 la Diputación para replan-
tear, con asistencia de partidos 
y colegios profesionales, el Plan 
para Aragón, recelan de la pro-
puesta que lanzó el diputado 
Higueras, director del Servicio 
de Estudios de la Caja, sobre 
u n a posible f i n a n c i a c i Ó D arago-
nesa del futuro Plan. 
Agua del Canal Imperial 
Figueruelas podría ser un ne-
gocio boyante para cualquier 
promotor, en base a sus mag-
níficas comunicaciones, bajo 
precio del suelo actual, buenas 
posibilidades de vertidos, terre-
no llano, poco peligro de con-
taminación, etc. Pero no hay 
agua. Y las normas subsidia-
rias, que lo han previsto todo, 
ya han señalado una posible 
fuente: el Canal Imperial y, en 
los días de febrero que queda 
cortado, la acequia de Luceni. 
Detraer el Canal Imperial el vo-
lumen de agua ecesario para el 
mayor polígono industrial de 
Aragón y más de 4.500 vivien-
das, aun contando con su im-
permeabilización, sería un aten-
tado más a la agricultura, por 
si el paso de la autopista por 
los regadíos fuera poco. Los es-
tudios del suelo dan además 
por sentado que la planicie de 
«Ent remos» nunca sería rega-
ble, sin atender a que la mayor 
parte de los secanos aragone-
ses precisarán largos años de 
riego para alcanzar su óptimo. 
Las consecuencias de un pro-
yecto capaz de concentrar en 
el área de Zaragoza la mayor 
parte del crecimiento industrial 
aragonés de los próximos diez 
años las sufrirán ciudades co-
mo Calatayud —que podría i r 
pensando en parar las obras de 
su polígono de La Charluca—, 
Ejea —con Valdeferrín vacío—, 
Jaca - Sabiñánigo, que han ini-
ciado un polígono conjunto, 
Caspe, el Cinca, Huesca capital, 
Tarazona o Teruel. Estos pro-
yectos no son simultaneables 
con Figueruelas. Y donde vaya 
la Caja, i rán las industrias. Ara-
gón quedará convertido en Za-
ragoza y sus alrededores. 
Pablo Larrañeta 
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